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pjARIO M ACION A L S I N D i C A L l S I A 
U£ST?}A oi'sanizaclcn tendrá un sanUdfl 
cristiano y caló!ta) , parqu» csia es f | 
jase de nuestra gpandaia« 
\ 
1 F R S ü í i ^ 
fiúm. 851.—León, domingo 20 da fagosto 1939 
Año de la Víctor!* 
i a 
alia 
emos los liomo. a cuyas manos es tá confiada esta 
rv .̂ .c inision as 'a p;uma y de la prensa el i.*l>er V v peno-- . _ • ' 
ñ de oOnmeíftítAC aniversario nacional y colectivo 
e' h0 i c tui-ícron dar vigoroso testimonio de sus /prodica-
w l0s v «poyar para siempre la verdad, poí1 la qme rucharon 
^n,es y qUe'justamente se ha llamado en ios últ imos t íem-
dCS(Íf.l-i;-.cnei'a Síe ^apal", con la inconmüvbie rúbrica de su 
C l l r l o ori ien^ V ejemplar. 
Hoy ¿e c:í3ei}ra en toda Es5,aña "E , d,a per.irfisía 
• dose piadosamente sohre ¡as tumbas solitarias de aque-
h0''o" y &n 131 f8cha, or:iciones y f'ores simbólicas están oes-
^ '^ i t 'ma plana elocuente e inédita do loa oementeplos, que 
ierran st millar de héroes y de forzados. 
¿liC "x-stía entre ias plumas serias y. hombros de ciencia dsl 
-atj0 sigl0i entre ellos el Gran Menéndez y Pelayo, oiep-
^ tendenc'a psyorativa róspecto al periodismo, ai que se le 
ia. acaijan la raices de no, pocos en los maies reinantes en la 
^ c a puesto que el sofisma, so dbeía, y la garruior ía esta-
odisia caído Inalaterra 
ban pu 
estos al servicio de las nuevas tsndencas r.iantatopras 
¿ontra ias esencias tradicionales, y las columnas tie ¡a pre-n-
ga eran el alojamiento gratuito de todo lo disolvente y nócuo, 
No siendo estilo nuestro negar ia toara a la sinoepitiad y 
jos hechos consumados, aún cuando ello tuviese M justifl-
cacioiT de toda apología profesional, reconcernos con aquellos 
gi-andes maestros que el viejo periodismo—arma poderosa 
y de muchos filos—no estuvo manejada por brazos lo sufi-
cientemente nobles en muchas ocasiones, sino vendidos a 
unas circunstancias o a unos medros psrsonalés o partidistas 
cuyíi vorae d^d ha desembocado en lo que todos conocemos 
muy ce cerca. 
Pero no menos estamos seguros de que si aquellos hom-
bies scníenoloscs y resp&tabíes, a los qug venimos aludien-
do, viviesen este día de postguerra y contemplasen con mira-
da retrospectiva el cercano panorama del periodismo y los 
períodlotas a travis de tres años de forja y de iuoha, rectifl-
carían diamelsaimeníe su opinión para su consuelo y Justi-
Rcactn nuestra. 
Porque la visión es aleccionadora y renacida: Innúmera-
bíos darlos rodando osadamente, como clarines de guerra al 
pie ds! mismo pa?fepeto, desde donde se jugaba la historia y 
la patria, yna prensa unánime, mejorada y convencida, oo-
mo una fila prista al lado del ¡n terés 'y la jerarqÜTa nacional, 
y sobre todo una constelación de hombres, que después dei 
gritar día a día ia nueva verdad, que es la eterna, murieron 
p"1!' olla como morían lentamente tras la incomodidad del pu-
pitre a I.Snfmo y d:.arlo. 
Ellos, les' caldos, nos enseñaron la lección, que j a m á s 
habernos de oivldar. 
Hoy rré* cue nunca lo reconocemos, y oreyentes en fe 
1 m'Hcia, dejamos en su tumba ideal, nuestro responso 
1 nuestro grito vertical: iCamaradas periodistas caldos al 
¡¡ervicio de España! ¡P resen tes ! 
©ufen 
n sin lograr 
a inquieta Polonia, 
ugoeslavia permanecerá neutral 
proyectos 
Mo.sefú^—I^a Agencia 'semiofi-
cial Ta&s diofl que han isurigido 
diircDenjcias (Je opiniones temtre | 
ĝ lo francesas y lá rusa sobre | 
cabo. Esas diferencia'S no se re- | 
las -éiiscusiones que SÉ llevan a 
fienen al extremo oriente según 
lia publicadJ la prensa sino a 
las delliegaoioiies mililape'S an' 
otras cuestiones.. 
Las palabras de las nota^ de 
Tass dicen que las diferencias 
no ise refieren a la cuestión del 
extremo oriente y que en nin 
guna manera se hallam relaoiQ 
nadas con dicho problema.— 
Faro. 
LOS PROYECTOS DE PO-
LONIA 
Varsovia.—El portavoz d-et 
Miniisterio de Estado polaco ha 
expuesto a los periodi'stas los. 
eisfuerzos ^ue «realiza Po|lonia 
para obtener de Rumania la se-
guridad de ayuda en caso de 
guerra. Ha dicho que la alian-
za mili tar rumano polaca sa 
apilioa a todos los frentes da 
Polonia aunque inmediatamen-
te de esta firmaoión, rectifloó 
declarando que solamente se 
establece para garantizar |a in-
tegridad de la frontera oriental 
polaca aunque en caso necesa-
rio esa garant ía se extendiera 
a todas partes. 
Polonia desea obtener la pro-
mesa de ayuda en caso de un 
aaque alemán, a cambio de la 
cual acudirá en auxilio de Buoa 
rets si Alemania atacara a PiU 
manía,—'Faro. 
E L GOBIERNO FRANCES 
H A CONCEDIDO UN E M -
PRESTITO A POLONIA 
Par ís , 19.—Se ha hecho públi-
co que el Gobierno francés ha 
acordado conceder al de Polonia 
cisión del Caudillo, podrán optar 
s carreras los oficíales provisio-
que excedan de los necesarios 
ra cubrir los cuadros de mondo 
un empr¡ístito de cuatrocientos 
millones de francos. 
Con este motivo la prensa pari-
sina liace comentarios en todos 
sus editoriales. 
L A S COOPERATIVAS A L E 
MANAS E N POLONIA, 
PIERDEN SU AUTONO-
M I A 
Varsovia, 19.—El Ministro de 
Hacienda ha acordado someter 
las Cooperativas Agrícolas aleina 
ñas a la disciplina del Ministerio 
polaco, lo que motiva la pérdida 
de la atuonomía que dichas Coope-
rativas gozaban. 
EL VIAJE OEM CONDSi 
CIANO 
Roma, 19.—A lai» ocho y vein 
te de la mañana salió en a^áóu 
para Tirana el M.iniistr.0 de Re-
laciones Exteriores 'Conde Giano 
acompañado de su séquito, sien 
do despedido ^n aerádromo de 
Li t tor io por ©1 Ministro secre-
tario dei partido , Stara.ce, algu 
nos miembros del G-obiemo y¡ 
otras autoridades. 
X X X 
Roma, .19^—Hl Mini'stro d* 
Relaciones Exteriores de Hun-
gr ía Gsaky fué recibido en 
palacio de Yenecia por el Duce 
con el que mantuvo una con-
versación a-la que asistió el 
Conde Glano. > 
AVANCE JAPONES 
¡Sh-anghiai., 19.—Log japoneses 
hain 'teni-do éxito en las opera-
oiooies que realizan en el sect r 
Sanghai Nankin. Después de 
dos días de operacione.s se han 
posesionado de la localidad 
Shangtangilien a treinta kiló-
metros ail este ds Nankin.—Í 
Faro. 
YUGOESLAVIA PERMANA 
U OERA NEUTRAL 
¡Belgrado.—El Clobierno ! yul 
goeslavo ha hecho sabed que en 
caso de un conflicto armado 
por el problema Dantzig, Yu-
g-oeslavia no tomatá parte en fa 
vor de ninguno de lo.8 comba-
itjjbinites oonsiderándose absolu-
tamente neutral. 
Se duda en Yugoaslavia qû e 
Poilonia a paaar de todaá sus 
afirmaciones, vaya a la guerra 
contra Alemania «i Dantzig 
proclama su adhesión al Reich 
:—Faro. 
E L MARISCAL PETAIN A 
BILBAO 
xJdbao, 19.—El martes próximo 
llegará a esta capital el mariscal 
Petaiin que visitará ol cinturón de 
hierro 





^rges, 19.—Ha sido facilitada 
J es periodistas en el Ministeriio 
«el Ejército la siguiente nota: 
pov decisión del Caudillo, se 
acuerda que todos aquellos aficia 
jes provisionales que excedan del 
umero de los necesarios para" cu 
¿2 103 cuadros de mando, puettein 
r̂esar ¿n 0j-ra3 carreraa y pro 
^ones, mediante una prueba de 
^iiciencia; Se Rena así un doble 
tiali^ ^ y se cuinP^ «na doble f i 
nu^- 1Ievar el espíritu heroico 
ofidar?rmó la conducta de esta 
dad a los organismos civí 
bes cCompensar en justicia a quie 
tere¿ endar011 a su Patria sue m 
es, su bienestar, su porvenir 
* su sangre generosa.—Faro. 
Ĵ S BESTOS DEL GENE 
«AL SANJÜRJO 
6an3urin i05 reso3 ^ S:«aeral 
gran Jil * PaR1P1ona ha causado 
,0bre tnF14 611 toda la provincia 
hiia i en .Paill-P^aa, de donde 
^ i ó d^i .lniciativa áéí traslado 
bié' uno H A,yuntai»iento de Lum 
1,16 más 8 P ^ l o » navarro» ' A Í ĉ rí06 ha dadoal  
^^te ?Lhai\ unido. entufli4í*tioa 
^ ^ t i v f i?8 demá3 Ayunta 
Kona o / la Diputación de Pam. 
^ • d e i ^ree que la aaugura 
^rai Illonuinent6 a dicho ge 
!oin<*lL 8€ eSltá construyendo 
ta ^ su, fecha da la u ^ 
55113 restos.—Faro. 
Sav SANTANDER 
fe?e^ ^ - E n los cur.03 
^ ^ f e ^ f 0 ! ^ ** están ^e 
^ r 1 f r & 3 a n t e coafeíeicia 
«errero Macia. el cual 
t ra tó do "La poesía española'1 y: 
don Tomás Mazas Solano sobré 
"La Tradición y costumbres espa 
ñolas, A continuación el Marqués» 
de Lozoya desarrolló el tema "La 
cultura barroca en América".—Fa 
r a 
COOPERACION ESTUDIAN 
T I L GERMANO-ESPAÑOLA 
Santander, 19. — A invitación 
del Ministerio de Educación Na-
cional de España, 20 estudiantes 
alemanes participan en el Curso 
de Verano para Extranjeros que 
durante este mes se efectúa en 
Santander. 
Presiden la delegación alemana 
los señores Vietig y Soheutzow, je 
fe de la sección extranjera y po-
nente para España, respectivamea 
te, de la Unión de Estudian 11 a 
del Reich, entre los cuales y la Je 
fatura Nacional del S. B> U. se 
entablarán conversaciones sobre 
la cooperación estudiantil germa 
no-española. 
ENTREGA A S. S. DE U l f 
» CRUCIFIJO DE L A MADE-
RA DEL HISTORICO A B 
BOL DE OL' ERNICA 
Bilbao, 19.—Bal embajador de 
España en la Santa Sede ha maní 
festado por telégrafo a la Diputa 
ción que se dspone a hacer entre 
ga a S. S. del crucifijo que la D | 
putación le regala, tallado en la 
madera liistórica del árbol de 
Guernica.—Faro. 
LAS MUCHACHAS DEL 
CRUOERO AZUL 
Bilbao, 19.—Laa muchachas de 
Falange Española Tradioioaalista 
y de las JONS que hacen el cru 
cero, azul en el ''Ciudad d-ct Aiicaa 
te" serAu obsequiadas el próximo 
martes en el Ayuv-ían-ieuio con 
unx receiwióa.—Faro. 
X A COLONIA ESPAÑOLA 
DE ORAN ENVIA A L GO 
BIERNO ESPAÑOL 89.199 
PESETAS 
Burgos, 19.—La colonia españo 
la de Orán ha remitido al GobWr 
no Español un cheque por valor 
de 89.1&9 pesetas con aplicación 
a la suscripción al Auxilio a ^obla 
clones Liberadas. 
SINTESIS DE LAS DISPO 
SICIONE8 PARA ESTÜ 
DIANTES DE BACHILLH 
v RATO 
Madrid, 19.—Ha aparecido el l i 
bro del alumno de segunda ense 
ñanza del que es autor don José 
Vázquei Riesco. 
Esta obra es una síntesis admi 
rabie de todas las disposiciones 
que necesariamente h u í de cono 
cer los alumnos de bachillerato. 
E L MINISTRO DE EDUCA 
CION NACIONAL RECIBÍ* 
VARIAS VISITAS 
Madrid, 19—El Ministro de 
Educación Nacional, señor Ibáñei 
Martin ha recibido este mañana 
en su despacho del Ministerio en 
tre otras visitas la del Padre Val 
depares, del Tribunal de la. Rota 
y la de don José María Fanju!. 
EJEMPLAR CONDUCTA D I 
UN FLECHA 
Palencia, 19.—El flecha Manuel 
María Gómez ha salvado la vtó* 
de la joven de 15 años Josefina 
Sánchez, la cual se encontraba ba 
ñándose en el do, alendo arrastra 
da por la corriente y que sin afl 
arrojo del citado flecha hubiese 
perecido. M Gobernador Civil ha 
felicitado a Manuel María Gómez 
proponiéndole para la Cruz de la 
JTokío, 19.—Toda la prensá 
se muestra pesimista sobre ios 
resultados de lia conferencia 
angllo-.nipania. Varia* persona 
lidados renuevani la acusación 
de insinceridad contra la Gran 
Bre taña . Náchi- Niohi escribe 
que ignora el plan de Arita res 
peoto a la polítioa europea, pe-
^o cnee que las ouestioaies en 
fltuspenS'Q con Gran Bretaña no 
deben ser; aplazadas.—Stéfani. 
X I X 
Berlín, 19.—En lo-s círculos 
Ijolltioois siguen jcoudenjaindo 
acremente la actitud de Inglate-
r ra y Francia dejarán de enten 
derse a solas, quedaría resuel 
to ol problema entre Alemania 
y Polonia. 
SE I N I C I A E L BLOQUEO 
DE HONG-KONG 
lo ido , 19.—Las autoridadei 
militares japonesas han tomado 
la determinación de aislar Hong" 
Koug del territorio principal í>or 
creerlo de suma necesidad para 
ei buen desarrollo de las opera-
ciones militares puesto que hasta 
ahora ias fuerzas chinas recibían 
constantemente ayuda de Ingla-
terra que Is suministraba muni-
ciones tanto de guerrs como I t 
boca. 
L O R D H A U F A X I N T E -
R R U M P E INOPINADA-
M E N T E SUS VAOACIO-
N E S 
LoudreSj 19.—£ü Ministro ds 
Estado inglés Lord Halifax A a 
regresado inopinadamente a pri-
meras horas de esta tarde â  Lon-
dres, intemmpiaodo sus vacaciO» 
nes ds fin de semana tan impres-
cindibles S Í Inglaterra. 
Esto hace suponer qus la situa-
ción internacional ss vsrdaderv 
mente grave. 
INTENSA A C T I V I D A D .DI-
PLOMATICA E N FRAST-
CIA 
Par í s , —iü Presidente itel 
Gobierno francés señor Daiadier 
ha conferenciado a fcH-im*™3. ho-
ras de la mañane con el Ministro 
de .Relaciones Exterior** señor 
Bonnec, 
Después de esta aonferencta 
que duró cerca de dos horas, el 
Ministro de Asuntos Exterioics 
del Gobierno francés celebró u.,a 




«LIBERTAD» semanario desde 1931. y con un 
año de vida, como periódico diario 
Por S. ALONSO FUEYO («Jorge Juan») 
LIBERTAD, el periódico de las Falanges castellanas, l le-
va ooho a ñ o s de vida, como Semanario, y, uno, de diario. 
Precisamente en estos días, se cumple el primer aniversario 
fie su existencia cuotidiana. 
Aquella i'iusión atormentada de su fundador, OHESiJVIO 
REDONDO, halló efectividad, cuando él había muerto sobre 
la t ierra brava, que removiera su voz de caudillo. ¡LIBER-
TAD FUE DIARIO! 
Casi dos años de historia naoionalsindicalista. Los pr i -
meros despuntes de una doctrina que hoy es fundamento del 
nuevo Estado; las t rágicas horas vividas, a partir día 1931, 
en oonstante pelea contra fas llamadas izquierdas y derechas; 
el grito que señalaba ei peligro, y ia consigna o'ara y vio-
lenta, que mareaba su rumbo extraño y cierto Todo lo / u n 
dacional de entonces se conserva y adquiere un valor im-
ponderable a t ravés de las páginas de LIBERTAD, donde tan-
tas veoes se asomaron ios aiaestros para habían de £ s p ^ ñ a : 
de la Hispanidad, como expresión de cultura superior, que an-
tepone una telea salvadora a todo. Había qrue calvarse. Y se 
fijó la senda. 
Contra aquel viejo mito del EñrlILE y del CONTRATO 
SOCIAL, de la bondad natural ífel hombre, que ila sociedad 
deprime y deforma, $1 naoionalsindioaüsmo, por ser 3, 
creyó en la tendencia natural del hombre hacia So malo y en 
ia necesidad de una aootón continua para su «aívación, ayu-
dada a lo intelectual, por la disciplina formativa; en lo so-
cial, por una Justicia a secas; y en lo político, pop el prinol-
pk> de autoridad. 
España estaba corroída en sus en t r añas por los gusanos 
de la ambición y del pistolerismo suelto. Preciso era creiar 
un clima castrense, y un Derecho nuevo, y un oofic^pto de au-
toridad, nuevo también Para esa inmensa tarca revolucionaria 
nacieron las J. O. W.-S., y ia FALANGE, con sus más ssgnifi 
cados órganos de opinión: LA CONQUISTA DEL ESTADO, 
LIBERTAD, PATRIA LiBRE, ARRIBA... 
LIBERTAD es ei periódico que hoy perdura como decano 
de la prensa nacionaisindicalista. Con su histeria heroica, 
con la misma trayectoria inflexible, intransigente, conotruo-
tiva. Ea la obra que alimentara ONESISAO con sus grandes 
inquietudes de conductor de masas. Y que sigue su ruta con 
la mirada puesta en los destinos de España, y a impulsos ds| 
concepto dogmático del más viejo estilo falangi&ta. 
Cumple «hora un ¡año LIBERTAD diario, poco es eyto en 
la vida de un periódico. Pero, cuando piensa uno en ios sa-
crificios enormes que hubo que realizar, parece cerno si, en 
la retaguardia ds la guerra, ocupase el hecho uno de los 
puestos de mayor transcendencia, dentro del Nácionalsindi-
oaiismo. 
En otras provincias, un periódico de tipo frení-epopu-
lista dejaba de publicarse, para ser utilizados sus talleres en 
la confección de un diario doi mOVlfíliENTO. La Falange con 
quistaba a t iros lo que le había negado un capital rnr.o cerri l , 
ames ¿del 86. 
Pero, en Vaiiadclid, hubo que orearlo todo: aoumuiar 
energías y desvelos hasta conseguir un edificio, primero; y 
después , un taller, y un grupo de obreros espooiaUzados y 
dispersos por iodos ios rincones de España . Así durante dos 
¿ño» hasta que aquel Semanario de las horas \ fundacionales 
•e convirtió en diarlo. Has^a que una abrasadora ambición 
hizo presa en una conquista enciente. 
. Ya tienen jas Falanges castellanas un periódico moder-
no, de solera revolucionaria, y que sigue ia línea inflexible y 
dogmática que ia seña la ra O^ESHttO, frente a un tcrbellinc 
líe pes tañes bastardas. 
No olvidemos lo que signHioa Castilla en toda ja histo-
ria de España, y en la propia formación nacionaísindical is ia 
del nuevo Estado. ~ 
De aquí salieron un día ios conquista^Ors* tle mondos, 
con ia ilusión de Patria en *a cabera y en «i corazón. 
De aquí salió también ei primer grito de victoria en ia 
lucha contra WG^úr. Qríto del ALTÍO £>E L O S L S G H H S , don 
de Castiga, dsj brazo ds la F A L A N G E , s a i v i c l r a vez ' 
E s c ^ e 
, 1 
M B i t d pin 
H p a p f a d o 3 6 
o n o 
u n s a o © ! 
El alcaid:' acciaental, canaarada 
ri-ancisjcó Diez Valle al recibiruóa 
¿yér mui.ai.a en su despacho (íe 
rampita IÍGÜ. COMUHICO que a 
jas oebo de la rjiañíina habían sido 
avisadc? con toda urgencia el 
Cuerpo de Bomboroa (?) de es-
ta capitcU, á fin de que acuaeran 
a La Robla dorde estaba ardiendo 
un edificio propiedad del vecino 
tebús Diez, pero que como a ios 
pocos instantes ya había sido sofd 
tado el iuego no llegaron a 'dea 
plajzarpe- a dicho puní 
C F la Casa CoBálatorial,.'nÓ8 njaruíes tó que Sc^Bh siia nótiejias el. inge 
micro jfife dé la Sección Agrooómí 
ca había recibido un telegrama 
Ipor el que se ordenaba que a par 
l l r de mañana el pan qué se ama 
ee contenga un 90 por 100 de hari 
iia, lo que represen ta que el pan 
que so elabore será casi blanco 
fifi r r 
JUZGADO DTümCIP^L 
Se ha celebrado ayer mañana 
en este Juzgado M'unieip-il un 
juicio rio irOlas eontra Aníbal Ba 
¡iniil Jiménez^ que vivé-en Huer-
tas, número 10, acusada de haber 
ib orla do tr« a peseta^ en la frurte-. 
aia propiedad de Epifanía Iglesias 
Bita err ía í laza; dé Conde dé TM 
i>olledo, nú moro 8: 
Fué cbñdenadfi á guinée Jíaa 
tóo. arres }(••, al pago de las cóstasi 
,y a la indejnniiV oÉ6n de tres pese 
«ÜS s ia permdicádá. 
I I i 
Hoy dqpingc veinte. del a c t u& J, 
•J». aniinosa juventud de Valmár-
tino pondrá, en escena la bonha 
obra patríqtí^i "•Espanai inmortal''' 
La función empezará- a las cin-
co y media do la tarde. 
Hay expectación por ver cóirio 
se portar en &a ^blas los jóve 
•uea do este pueblo—Un cadete. 
Hoy, domingo, después de la 
ínisa de d^ce zn la C^todr^l, derá 
ima charla en "la slausíra" de és 
ünt'ov! 'a1 don Ricardo Brugada, 
El tema ele/pdo es r-} de 'irapre 
HÍÍ el secrctaro de él ta Audiencia 
fieitón p;0r0joháí de tm forastero so 
hre ias tradieiosiés leonesas" 
E.1 Ev;cmo. señor Gobtmador 
Mijitar-Fresiideníe, ha, impuesto 
Jas siguientes sanciones por -ncum 
piimiento ¿1 Reglamento de esta 
Junta Provincial de Transportes: 
Jesús Martínez, de León, 340 
pesetas 
Alipio CascrJiana, de León^GO. 
Angel Otero, de Lcrn, 9o. ' 
Angel Fernández^ de León, 3o. 
Franeusco Alvarez, áf> Arbas 
^;(;. 
Vuda de A. García, de León, 10 
Victoriano Fernández, de iíope 
róelos, del Páramo, 200. 
Manuel Barriada, de Torreba-
arrio, 4C. 
Manuel Pérez, de Cistierna, 60. 
Pascual Diez, de León, 130. 
Basilio Aibillo, de CaboalJes, 25 
Natalio Sastre, de León, S5. 
Joeé Alvarez, de León, 20. 
Nicolás Rodríguez, de León, 10. 
Luis Fernández, de Regó de la 
Yoga, 20. • 
PatunÓ Pablc«, de Astorga, 20. 
Luis Lorenzana. le La Magda-
lena, 15. 
Waido García, de San Emilia-
no, 185. . 
Luí;? ¿e Paz, de León, 10. 
Carlos Llamazares, de B. de 
Crbigo, 35. r -', 
David Llórente, de Mánsilla Ma 
yor 25. 
í Toribiio Fernández, de San ;jdJmi' 
j.aiano, 185. 
1 Sanatorio Boñar, de Boñar 40 
| Manuel Martínez, de León, 70. 
I .Taxistas: 
I ,Antomo Fernández, le León, 15 
i Angel Fernández, de León, 15., 
i Victorino Llanos, de León, 15. 
i Con "TINTAS MAY", escritura 
perfecta 
M Bxcmp. ?CÑOR , W 
a Siócesig ha n o n ^ 
te esta Catedral ai . 0 
axoco de V^alóa de r^^S 
Ha sido nombrado11?13 ; ' 
el beneficiado f:* 
una don R^i^vv ^ ¿ 0̂ á<» i. ^ 
lotes éjempiarc-sVr!8^ á ¿ 2 
l a s , r e s p e c t i v a s ' a c ü v S í e a ^ 
^ E ^ C í A C K ^ f SINDICAR 
• CAL ÍM LEON 
-O 
Se ruega a todos los cámara 
da;; -¡oí. a continuación se Oxprc 
san pasen por esta Delegación (si 
ta en la csllé dé Cervantes, i o ) , 
para tratar de iin': asunto que les 
intere$% 
Miguel Ályarsz Sanz, Ar tu io . 
García, Antonio González, Ma 
pOfH Morán , Francisco Moran, 
Ang;Cl More tón , Antonio Matu 
rana, Rafapl de la Puente, Anto 
íno Lozano, Manuel ^ Avelino, 
Emilio GaiTíía, Erundino Velas 
co, Antonio Iglesias, José Blan 
co López, Alejandró Rojo, Gon 
xa'l González, Mauricio Alvarez, 
Basilio Manso Serrano, Blanca 
González, Leoncio González, 
OfScencio Alonso, Enrique Pé 
tez, José Miguel, Gerónimo Pa, 
Para todo, nse idempre 
" T I N T A S M A Y " 
lomo, Joaquín Alvarez, Orestes 
Fenetas, Gregorio de 3a Gala. 
Julio César Iglesias, Catalina 
Paniagua-, José María Garría, 
Acbito Casas,, Manuel Cortés, 
Moisé.s Snárez,. Araíelí Gutiérrez. 
Paulino García, Paulino Rodrí 
¡juez, José Bardón, Manuel Ca 
rracedo, Agustín Fuentes, Zaca 
rías Díec?,, Florencio Diez, A Iva 
.ro López, Francisco Santos, En 
rique Fernández, Felipe Rodrí 
guez, Rogelio Domínguez Ene 
dina Alvarez, Amparo Vild» 
García, Carmen Díez, Isabel Cas 
tdlanos, Desiderio' León, 
_ Por Dios, España y su Revolu 
rión National Siadíralísta. 
León, 19 de agosto de 1935. 
^ ñ o de la Victoria.—El Delega 
do sindical local accidental 
.Una señora ha encontrado cierta 
cantidad de dinero que entregó 
en la portería de este Convento de 
•Capuchino», en donde puede reco 
gerla el que acredité eer ÍRU ver 
ladero dueño . 
A L E S T A L L A R U N A GRA 
N A L ' A Di£ M A N O £ H 
GONSTDERÁCÍCN A DOS 
M U C H A C H O S 
En ci pueblo de Villager, do 
nuestra provincia, do^ jóvenrs 
llamados Paüimo Alvaiez Kíe^có 
y Claudio Gouzahz Llama2arrá, 
de ¡3 y 14 años de edad, Kspec 
tivamente, encontraron en el río 
.cuando se databan ba-ñnndo una 
bomoá de mano que recogieron 
por ¿unosjdad 
Teniéndola entre" las manos, 
se provocó tsu explosión, ocasio 
nando ai los degradados bañistas 
considerí.bles lesiones. 
Anteayer, fecha del suceso, fue 
ron asistidos en su mismo, púc 
blo, y en el día de ayer fueron 
trasi^dador a León y nueva y de 
tenidamente curados en la Casa 
de Socorro, donde se le? aprecia 
sas en la región fronto parietal de 
recha, otras dos en la región men 
' teniañas y •erosiones en hombro, 
brazo, codo, antebrazo y mano 
derechos, idéntica-s lesione3 «n la 
cadera del mismo lado^ y al se 
gundo, entre otras heridas,, tres 
contusas en la región frontal, dos 
en el pabellón auricular izquier 
do y otras en el ojo y pecjjó del 
mismo lado. 
Ambos fueron - diagnosticados 
de pronóstico reservado y fueron 
trasladados, mntediatajncnte al 
Mdjspital Provmcía!. 
•Use ^ I K I T J Í t WkWi «Inóntmo 
. de ^a rán t í a 
SE ROMPE L A - T I B I A • ' 
En el mismo benéfieo centro 
fué asistido en el día de ayer ci: 
muchachQ Antonio Domingo 
Bautista, de 15 años, que vive 
«n Puerta» Sol, 15, el cual sufrió 
una fractura completa de la tibia 
deif cha por caerse de la caballo 
ría que montaba. Pronóstico, 
servado, 
• A N D A B A A, H U E R T A S -
Es esta una afición ya casi no 
velesca, cuando de chiquillos se 
trata. No por eso menos real. 
Que lo dig» el guardia nocturno 
de la Estación Pecuaria Regional 
si> porque este señor, que se Ha 
ma Abundio Rodríguez Gonzá 
lez, presentó ayer en la Comisa 
ría a T o m á s Aller López, de ocho 
años, domiciliado én Pablo F ió 
rez, 8, al cual acababa de sor 
V i d a N a c i o n a l ( f 
S i n d i c a l i i t i 
AÜX1IJO SOCIAL 
Se ruega a lae señoritas que a 
continuación ae expresen pasen 
por esta» oficina» de Auxilio So-
cial para asuntos relacionados 
con el Servicio Social. 
Josefa Vlllanueva de Castro, Be 
uedicta García, Celsa Robles Diez 
y María Angela Vallepuga Senra, 
EDUCACION FISICA 
Se ordena a todas las cámara 
das de la Sección Femenina inserí 
tas en nuestros equipos de depor 
tes, m presenten sin excusa algu 
na ©1 lunes, día 21, a las siete en 
punto cíe la tarde, en el campo de 
departe del SEU para un asunto 
de gran interés. 
Por Dios, España y su RevoiB 
etón Nacional Sindicalista—La Re 
gidora Provincial ck) Educación 
Física, 
ORGANIZACIONES J l A / m T i m S 
FEMENINAS 
Se ordena a las camamdas^Pi-
¡ar Alonso y Gloria Martínez Loj 
renaana se presenten en esta D© 
legación de O. J. F., 
Por el Imperio hacia Dios.- La 
Secretaria Local, 
prender dentro de la citada t-'^ía 
í ión quitando manzanas de an 
ya suponemos' que no seria de un 
olmo, rodeado ad-emáa de otro.? 
cuatro compañeros que lograron 
darse a la fuga¡ en .cuanto divisa 
ron aí guarda 
Era-n fréouentes las merinas en 
la fruta y I05 daños en los árbo 
leí, pero ahora se dio con el golo 
¡&o microbio quo los causaba. 
M I L P E S E T A S L E DES A P A 
R E C E N A L C O B R A D O R D E 
L A L I N E A D E V I L L A B L I N O 
Lorenzo 1 R o m á n Pérez, cobra 
uOr,.dc la Hnca de a-utomóvíles de' 
L e ó n — V i n a b l í n o , que vive en 
Pádcé Arintcro, ój llegó" a la* 
seis? de la tarde del día pasado al 
auto estación dentro del cocheen 
que presta su servició, 
A Ibis pocos minutos de están ' 
,da en el citado sitio pudo darse 
cuenta de que. le había dcsapare 
cioo la cartera, que contenía unas 
m i l pesetas en billetes dol Banco ! 
de España y otros documento?. 
Comprobó sus temores de ba 
ber sido robado d hecho de que 
al poco ra ío pudo ver por el sóe 
lo de Autoestación parte de los 
•documentos que guardaba , en , la 
desaparecida c a r í e m 
B l hecho fué pueyíc en conocí 
miento de la policía por Manuel 
Castaño Rodr íguez . autorizado-
para-gllp por el dan^Alficadp co 
njí-dor. •• 
P U Ñ A L A D A S : Q U I J O T E S ; ' 
. . . % C A S ••••&.;•:»'.•• 1 
Las llamamOR así, porque en 
# e n o ^ i g l o : X X hay- todavía 
Jquien venga ses odios apuñalan 
do a -indefensots 'pellejos de vino, • 
como aqu-Míos de'marrac 
Eso -denunció .'Gn la- Comisaria 
'Marcelino Ikmbib rc Rodríguez, 
^dc 51 años , .que tkne .;una bote 
ría en el ntunero 41 de Suero Qui 
\ ñon-es, e l cual manifestó que un 
' hermano suyo que en su cempa 
ñía, llamado Jos^, 'suele insultar 
con frecuencia a su señora, y el 
otro día ya. j-el colmo!, o«ó cía 
vaí b mortal cuchilla en un pe 
llejo de los destinados al vino, de 
Ajándole to í a lmen te fuera de com 
"bate e inút i l para .cramplÍT su co 
metido. 
El -daño, unas- veinte peájptás, 
no es , de mayor 'consideración, 
pero los s íntomaic, . . eso ya. . . 
R O M A N T I C O S N O C O M 
P R E N D I D O S 
Son unos señores que trabajan 
en Ja obra cercana aí número 6 
de la carretera de Zamora, don 
de vive.don Pedro Mai t ínez Can 
danedo Este señor tiene trabajan 
do en una huerta pegada a su ca 
a una finca, y desde la construc 
d ó n le .arrojan piedras los obre 
jos en cues t ión . 
Podr ía tratarse de unos doman 
Ticos a destiempo, que tirasen chi 
nitas y piropos, pero ai pamer, 
los proyectiles de una y otra na 
turaleza han causado unas 25 pe 
setas de d a ñ o en los árboles fru 
tales. Y eso ya es algo más seno, 
¡Caray con los flomántkosl 
¡Si -en vez de albañilea fue 
.ran herreros....! 
y m lo AlceWfe • 
For la Alcaldía fueron UPOpueB 
taé ayer las siguientes multa.?: 
Dé diez peseta al vecirjo de 
San Miguel de Laceana, (Wlabl i -
no) por descargar en la acera de 
Ja Plaza Pícara Justina, unas ba-
«astBB de carbón de un camión de. 
gu propiedad. . 
De 25 pesetas a Juan Vinuela 
Gutiérrez, que vive en ía Carrete-
xa de Navaj número l ^ -pb r dépb 
eítar en la acera dé «u callé ma-




años tíe edad. 
NACIMIENTOS -
Rosa María Aníbal García, hi-
ja de Fausto y de Laudelina. q¿e 
viven en la calle' dé •Matármele, nu 
mero 11. 
María Aurora Myera de 3a 
r-j oz, hija de' Nka^io y Markt, 
que'vwen en Federko BcHevania, 
número 2, 
0 s^ celo 
enor-Sánchez \ r \ 
tes, habiendo sido 
attaa <ie la jamce? i 
•tólico-Agí aria dd • i n S f " ' 
iion, entioad modela . i 
*ÍU '. ia£-?. • • 
m . de su modestia, és f • 
t a L'ró'- :• ': • u 0 
conocHmexnr:. .,::.,„ • 
üa ea^ecaE , . , - -
dieadoi 
Autor i? la : 
tica" de León; 
eS'inieinbro de 
noxaentós v ac 
dienló dr ja K: 
SSistoria'. 
•y os es 
Fsra sus ¿ai'vafi 
• "TINTAS KTAY" 
61 
Ein su Venerado Sanmario de 
Huergas de Gordón dará comien-
zo el ciernes, veinticinco del co\ 
rríente, el devoto novenario a 
Nuestra Señora del Buen Suceso. 
Patrona/de la eosnarca <kl Bernes 
•^a,, tan. enerada en leda j!a - re-
gión montañesa. 
• S I ' novenario pera a jas eufttrQ 





I t a b í S ctros" 
?mos. oportuna 
También íut ,- . 
días, y por éxcescí ¿e'o-
1: aspapeló ia jtieia ^ 
esta Cátedra] el. catélrát 
te Seícinario t 
lez, ., 
Proíesor de Grí 
.hombre ¿e CT; 
<J ~-^"ui.. ,, so/ir, 
dote muy piadoso, su a o j n S 
lo ba. Bodo muy bien acó: 
éuant(-s le .conocen, 
. Fué aBÍroísmo nombrado'^ 
C a do de 3a* Cátedra] ei 
¿ a t ó de esta capital ^ s t ^ 
tipo del bc-mmario de. San.̂ rovJ! 
í&a, don, Secundino SáRchez, ^ 1 
dkecfor de la Adoración Nccíui. 
na a ia cual profesa -entrañaMe 
afecto, 
• Como - S'us compañeros, e.s va 
«acerdote modesto, sencillo 7 aus 
tere. 
EnLoj&buena a " todos,'al Cabil-
do Catedral y a ^ msestrh creíalo 
por su acierto. ' . 
^ i i i i l l á i í l 
Orden de* día" de la sesiii que 
'fíe' celebrará mañana a las sietí; 
¡áe la tarde: 
listado de fondos. 
Pagos. 
Instan cías áe don tíermmki 
Marcó, -de dóña - María Puante 
B¿rc5iff, de'don Servando-Qau2á-<' 
lez y de varios vecinós del torrio 
d-e San Esteban. 
Escrito'del Excmo. AyuntaMen 
to de Huelva. 
Idem del de Vailadolid. 
Reclamaciones al Padrón de so 
lares>á!n edificar. í 
6S 
F i i t i i i i l i i i k n i i i 
Tuvimos efl gusto de saludar en 
esta Redacción a l Joven sargento 
de Aviación y antiguo compañero 
©n las lides periodísticas Ram6tn 
Fernández, de • Ponferrada, que 
«páene oon uno& día» de permiso.. 
Hoy saldrán para "ia Cortina in 
vitadas por 3a Delegación Nat ío 
nal de la Ssccíón Femenina de 
Falange Española Tradíúonal is 
ta y de las JONS» «ele cámara 
das de la organización proymci»! 
—cuatro de la capital y tres de 
la provincia—con objeto de pa 
sas quince días de descanso cri 3a 
bella capital coruñesa, edmo pre 
mío que la .Delegación Nacional 
ofrece ia la Sección Femenina de 
León por 6u celo y buen compox 
íarmiento con motivo de la rnag 
na Concentra-aón Femenina de 
Medina del Campo. 
Nos complacemos en hacer pú 
"blíca esta noticia, que revela y po 
ne de manifiesto la excelerKÍa. de 
nuestra Sección Femenina y que 
es testimonio elocuente de Ja or 
ganizadón de Jas mujeres nació 
nal 8m4káí»taÍ9 de . nuestra' tic 
ira. 
pagado en " la vean, provmaj: 
donde, como en otros c . m p ^ . 
tos, se va rectamente » u 
sana. 
Wú, 00 va *vvv̂  - f,c;nTIl€ijte 
lograr una juventud n- -
fuerte y espiritualment. 
preparada para ser la coa de !a 
L A O. % F E M E N I N A 
Están preparándose peí 
Mandos correspondientes las 






A L M A C E N E S R 1 D R U E J O 
M A R T I N E Z Y C A S A S , S . e n C . 
Ferretería en general 




Ŝn la ^ inspección Municipai- de 
igilairqig s Ira deposita 
: P-- :erj 3 encontrada en 
pariso dc Ies Condes de Sagasta 
•r ( : ' oldado de este depósito de 
Bombas.-Tubos de goma 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a l e n c i a ) 




ra fin e s t ü o ^ á f i o ^ 
' «TINTA8Í M A Y " 
veníl de León .que han de asistir 
a ía ©egu^da tanda, del campa-
mérito de Sargadelo, -en la provin-
cia de Lugo, 
Uno de nuestros redactores íu--
vo ocasión, en la tarde de ayer, 
de contemplar los uniformes que 
han'-de Ucyar las pequeñas cama-, 
radas que. en número de cuaren-
ta, han de asistir representando 'a 
nuestra provincia al campamen-
to dicho.- Todos ellos han eido 
primorosamente cortados y pre-
parados por las camaradas de es-
te taller, Carmen Romanillos y 
Angeles de la Blanca, En idénti-
cas condiciones han asistido al 
mismo treinta y ocho camaradas 
jue han regreisado satisfechísimas 
los días mólvii^Wéá eme han 
del Candil 
Patria, 
U N D O N A T I V O p E t 
BEgNADORCíVIU 
La Regidora provincia-
cación Física. « ^ ^ L ^ avertaI 
Coderque, nos / ^ 
de que el ^ ^ ^ L , ^ 
Gobrnador de ^ prPJinC 2 a % 
r^da J o s é T u i s Ortiz d ^ 
rre, se ha ofrecido a cosua ^ 
equipt» completo de ^ laS ^ 
sistente en do: o sticKb 
das de la po? f 1 - - ; , > ¿ 
mente hahíá ^ Z ^ ^ 
cía a alguno de los ^ boij 
tomar parte ** \ ^ h ^ l 
Barcelona, -en el ^ f ^ o P » , 
nato»ria, galantem-e1,1^ ^ v& 
ra este fin, según 
líO número de ay^1; 
Con mucho g*5^ - o l u ^ 
constar desde S' . 
fel agradecimiento 0̂  j ^ - í o r ^ I 
•Femenina V su aWáí» !•% 
Elucación Física al ca ^ 







jiíie mroev© de la-
te nocSíe; 
SR. LOPEZ R O B ^ 
do Mermo. „ -a^ 













seneiilú 7 aus 
odos, 'a! Cabil-
> estro crelafla 
la se?; •. p 
ion iíerminki 
laría Puante 
nt)S de] barril 
¡o. A-yuntamíen 
adolid. 




mu * u'1 l 
ud físicameaj 
talmente 





¡rtiz de «i 
• a costear | 
r s v f i J 
Í e n í r e n a ^ 
máo ¿ f ^ 
aijimcs ^ 
usto 
sor ^ i0 ; ' 
s de í3 
n g a n a r a 
D « l B i e n o 
^ _ x i m a g u e r r a ? 
San Roque en MofachaM 
* 2> un GonfUioto, .ba sido-
f ^ n ^ o bajo « títuto "4(>uién 
^ í ^ s v m f i i t » ^ K. ; A. 
^ t v a «" IM . trabajo q l ^ 8i 
SSfn i« b» jnBlsUdo. mupbo en 
P ^ o t e t ó n é* d«i>üiid«nc3ft.. do 
Eeni^nia wi lo flWe ^ . p « 0 t a u 
£ imporUcí¿n 4* p r^u^^s ma. 
rfiriai y ie rapelMo mil ve-
K aaí esie país ^ l 'o piKídt! 
E h r i í el Por -100 -de-BU con. 
& 7 < H o«rs.>ale« y; la mitad del 
W «ra***, *S lía Pa&aiío caai 
Uinipi^ por a'lo. qtíH.- ínglate.: 
* ,6X^ipol,óTi''1h«iclia r a m el 
í ierro. W3 encuentra^ jCn lo que 
S giíl ' abasteolnii^ntos résp^ecta, 
í n t-(>ndiclones p t ' o i ' í - qu:e las 
«e Ucmaniit.- Bn «f-seto/ él abas 
^cbni*^0 tl^ la? p H m e m í ma-
EJj^s induslpiialie* y • aJjianieíiiL 
¿as- debe verifeario inglafcetjca? 
L r vía marítuia, vía - q'ute en 
una guerra futura s-erá - *eria-
L^nte aiiienazadüi y debilitada.: 
¡por otro Iado, la promoción do 
marina mercante a Ws. ata. 
¿ e s d-e los submariiTog- y d̂e íá 
Srviació» requier« .una orgftowa-
íian de loa medios d€ defensa 
nue boy por hoy "jw dispon* fn-
glalerr.'i; Lp i ingles-t/s eslúii bas 
lante lo.jos de poseer una dcfeii-
'¿A antiaérea que pxi-e'̂ a. equipa-
¿ i i s« ' a !* d^ Alemania o- la de 
• ItíHa; por lo tanto, y" pesar de 
r« ayuda que pueda pesiarles 
frencio ,en este campo; se BÍI-
éuciitran em. «ituación die infe-
rioridad con resp^clo a las po-
nencias del Bje Roma-Beiflin. JPe 
lo aunque Inglafcerva pudiera 
ll,ei¿ar r^idámienUe al niv*l de 
e'sías dofe 'potencias, ÉU flota 
taercante, que debí proceder 
le importación de abaítieoimien-
to* ai6«»tr ioí «n much» wa\»> 
íieala Qttt Alemán i» o Hf l i a , 
iiftguirít» lî ivífco tan fscHian^nte 
viili^ranie. A lo» puerves wgl« 
Mi arriban anuaime-nt* 76 mi-
¡Uones de lonelacte» <le merfad-s-
íüía« de boda eepeoie; •) fon*)» je 
tola; de itt ÍIÔ H O?, qiw dispone 
Ingiateíra es de mo'9 20 millo-
nes de toíielada». Lo-s btwjucs 
•aereantes ingleses, siu-oando 
ÍI0J5 ios iiiareg d^ la tt-efre. s* 
«ncnenlra!!, por razón de su pe-
ffttiva leuí.itud, penna.neniemen-
U en zonas «Je peligro^ y d« un 
hoj-as a n t ^ de fcoaftr lo? 
modo indefectible «n las üHima» 
puerloa brít-inleae. €e dice qu< 
«11 'consiáeración a la ?ituaoi'ón 
<íei Mediten án^o. ios estrate-
gas ingeses, uo ip l^n^n ntiilizap. 
esta vía en caso-'ie guerra; bv 
desviar-ión de | ^ transportes en 
Iré Inglaterra y Australia por la 
fruta del cabo de Buena Esperan 
w exig-iriíi ei emp'eo de un to-
nelaje por ,io menoí dolble al ac-
lual. el curso de lo* úHim'J» 
años de la Gran, Gu'ev^a, Al-e-
inania, con una flota d'e pequé-
i s submarino» menos nume-
;'r*Mi que U uctu-al, Megó a bun-
;^»r s:efi'. miñones de .toneladas, 
0 êa on iereib úéi tonelaje mer 
*a»t* infles, l.d giverra en Es-
paila ha ons-ebíido. a*teuu\s. qu< 
«Ja buques memnaíres est^n fá,-
'nuüife ^xpuest/Os a. ío* ataque* 
i 
Í5« una flota aérea no abYcliit i-
frionU) superiui-, La sifnuoión dé 
ínglatterra, pn lauto, ,no logra-
ra vencer a!l enemigo en tierra; 
em todos sus frenío-; sérfí muy 
crí l i ra . ,No menos ^ifíci| pre-
para InglutéiTa d proble-
niíi de la d-efe.nsa de í t ó zunas 
imhrsi ríales, que por ,gu exoest-
ya concentración, «u relativa 
icorta distancia de lo's centros de. 
'doride podría pyoyeüir (el asaque 
Laór'eo y íá Inadecuada; •¿rganlza' 
ción defensiv», son eMipue.sXae a 
«er desitruídatí por- ilae fuerzas 
aéreas eniemiga/?. Bsta? condi-
ciones de inferioridad ban sMo 
li^e>eonocl;da« por 'lofe 8ttJg9eÍ9^f> 
ique trabajan ahora febrfinron-
M en. la orgaai iza ción y pot.vn-
olajción <ie toílo aparato ;de 
, ;<íefien..sa:̂  sin -embargo, .,¡05 m i -
;tcs de t'Stos esfuerzas no po--
íftrAB ha-sia per lo menos den-
tro idie un fiflo. Ĵ ii él eslado ac-
túa!}... todo btbfe íjn pfo. .do "la 
fácil vulnerabilidad Ébe Inglat*-
fra, iNJión. por la e-ua. vari oís té.éív 
nloos •miKiarej prevén que etr 
o«so de un conflicto, un'enemi-' 
go como A'lemanl^ podría r*egu-
Jhr su conducta cte guJfOrra en «1 
sentido de mantenerse a la 'de-
féfl-iisiva «n «1 frente francés y 
ien el polaco-miso, c*8,o de que 
Bus'ia tomara parte en la gue 
rra, para descargar tod^ ¿u 
fuerza desíructiva sobre Ingla-
¡terra, Danto en forma dje ata-
dues aéreos y mar í t imas QOIUO 
de desembarcos en m$a* de tro 
• p;i£ transporta dais ..ppt a-aTopla-
T108 gigantes. El profesor Wi.etb-
• Knud?ien termina gu estudio di-
ciendo «que Inglaterra. dad« su 
dmis'uíioívenfe org'anizacióu béli-
ca, tuvo sus buenas razones -pa-
ra obrar conio. obró ai su rg í e 
lois confliclos de' Abisima' pr i -
mero • Aust.rv^ y Cbecoeslova-
qttlír mAí? uRtt: 
G u a n o a n i v e r s a r i o d e 
l a i n t r o d u c o í ó n d e l a 
i m p r e n t a e n A m é r i c a 
l?|Ue año ¡oatMb-ili $J Gontinen-
«.tn-e! icano ei titipákx eentena-
TÍO d« la int ioduccjén ée¡ la im-
písenta. F«ó en H aktídad de Mé-
XÍCÍT, ya en afta 1689, es de-
cir, 18 düos después lAt ta coa-
fluiasla ríe ía ciudad poií Cortés , 
¿onde i? «stiab^eci^ por p r imé-
aa ve?; una imprégita en «u^lo 
americano, ü s a fecha la ¿o 
un comenio oomoevtado en Se-
yi lU «n Julio d-e .1589, y como 
haí t» entonces, n i w México ni-
«n nkiguna otí'a partic del «Nue-
vo Mundo se había impmso l i -
bro «Iguno, biaii pu«de confsiik-
$ars« lUcba ideba oom-O' la <3e la 
líníroducción del .aíte de impr i -
mi r «n «1 contircettit ^merieauo,; 
iegfuvainení<e. UÉ ifieón de que 
íuaae México t^uieB cHú M pPí-
m-er paiso para I * íntroduoioión 
de íüa oonquisln oBátural i m -
^QgtjflltiMww « s t i « a * &*Pl«»-
dor eoonduaieo que tavo le ciu-
dad des|?u.é« de la oxmquista co-
mo resldenolji ¡del y i i w y y cen-
tro de t«tt paí» íioo. También de 
bló desemp«ñaT un psp^l Imposi 
tanic la convera;!^ de loa p r i -
mitivo* pobladores del pa í i , la 
cua'i d'Ot^miinaifa una gran ne-
'ee-sidad (í© libro» de en'sefiansa} 
y religiofso^ en ios dos idiomas. 
3.¥as muchos afioig lie aago-
cl^clon^s s« logró fhialment* 
qu* «1 impresor Jobailn Grom-
bé íge r , de Sevilla, se decidiese 
a eist^blecer una imprenta en 
M i l i c o . 
lOromberfper ^ncaíga en. al p i -
tado convenio 4 ÍU • Ü Ü A *í 
italiano Paoliv los tBetalles, de ía 
fundación. Oromberger era hijo 
de un vecino - de Colonia, que 
«migió a 9e\'iea hacia IBOO, y 
que adquirió por matrimonio 14 
•imprenta de un conipatr iot» Ha 
inado üng«ul, 
En la época de la com^uista: 
de JFéxícf) « ran ya uuMWtfflNi en 
fodo mundo eispa^oí los 
iDras de Gromb-eriger. L'Os Grom-
bérger ««tafean interesados tam 
biéji en otnas erapriesag comer-
tííftlcg U líenían sus sgencias en 
múcho* ¡sitóos del Gontinent*1 re 
cienfemient'e descúbi-erto, entre, 
lella-s, una en la ciudad de ¡vr»j-
xiíco, funda da en 1528.; Entii-J 
otras'cosas es,plo:taro^ también, 
minas de plata m^xlcarta». 
ff^a bibliografía coaioc-e boy na 
da menos qu* ocro librois sali-
^os de la imprenta de Gromber-
ger «n México. El primero fué 
una doctrina cristiana, con do-
iílié texto en espa,ñol y en azte-
m, E} segundo, un "Manual pa-
ra ab í t e t e" , una esp^ciie de obra 
de con-suiiia, y «1 tercero, una 
.o-bra sobi"* Ú gran terremoto 
flUie dat t ruyó la abidad de Oua-
twmala «n 1641, 
Lo» oaracteres empleados co-
rrientemente durante mucho 
tiiempo después «n la imprenta 
imexioana, denotan el origen ale-
mán de} aHe de la imprenta en 
América. Gromberger, por su 
parle, no pud yier e!i e'spjiendor 
!de la editorial fundada por ói, 
puíQg murió desp'uéís de fundar 
HL Sucursal de Méxiico, que eon-
tgnii ' jtrajo tH nombre de .pfaoli. 
iiiiiiiniiunuHnuuiüHHitiiiHHimKiiuuftiHnitüHUHu 
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L A M P A R A S 
PRECIOS ECONOMKJOS 
AGENCIAS DISPONIBLES 
P jC^n gra.,) fiolémuidad y aflu«n 
e l* verctsderam-nrf.c »itlf«o|rdi-
.^U'ia han tenido lu^ar la« ífeee-
tas que anu^imenie Be aaiíebra)i 
•én Mfttachfiufl. eb honor del san-
to pa t rón San Roque. 3» dée 15 
ptor la tarde, % gvm eWvílkdftd 
'de gent« qi*e afluya a l(>s pue-
¡bjb* oomaíToRnos mareft-n la P*u 
ta de lo ,<jue ban de ser >a* m í -
ta^. M día ,ltí..la bainda de mú-
slta de Galbeia de Oampo, ras-
ga el ^iiencio de ia- induistriosa' 
villa oion las notas alegres y 
marciales: de la clásica diana.-
'Seguidamente, loe fielP/S ge lam-
ban a la calle y sé ^congregan 
en la* amp'Ma* hÁvót d'eí tem-
pilo,. donde reciben la« comunm-
m ŝ que pacientemente adminis-
tra:; tres .sacerdotes. I>8íspaiés, 
¡la santa niisa; oficia eu ella el 
•socerdqt'e don Inocencio Mera-
yo, asislidu por los señores Abe 
lia, A, Moutie!, Díaz y Alva-re?. 
Í?l silencio es impresionante; ^u 
be .de t/)no la enioición-cuando 
•el coro de m u t a mociñá-s, d i n -
gida? por él faíangitsta Miguel 
Gutif'fre*/, laaizan al espacio dul 
ees y místicas canciones, i l u s i -
vas ai acto que <;onm!emorfl. 
¡Terminada Ta misa, dríícilmen-
rt>e coasigo abrirme paso para al 
cancar un buen,. "obseirvatorio" 
para presenciar la .procesióii. 
Me he instalado e.n un ^aJcón 
cualquiera, desdf3 el cual veo a 
'ésta que viene calle aba-jo, ma-
^estiüotsa, con paso ienlto, *1 son 
$6 gaitos y tara box i les y entre 
í a inmen'sa muíltitud (&m 1« da 
|-eS'Colta .si3enciósamenóe. 
Abren marcha una escuadra 
de falangistais, t& frente de los 
[que «6 -encu-entra. el Jefe loica'l; 
portan dos banderas: la de Es-
paña y la de Ja falange, a la d» 
recha unía, a ;la izquierda la. otro.-
Recorridag las calles del pue-
blo, la procesión disuelve en 
él interior del templo, y acto 
«eguido, los felif.V'CS'es conen a 
congregarse ante ia casa dei sa 
beiÑioAe don José Abella, deis de 
cuyo balcón el sacerdote don 
Inocencio Mer ayo hace uso de 
la palabra. Tiene párrafo's mag-
níficos piara exaltar la Uas-cen- 1 
doncia del acto, que pone de ma 1 
niíie8t«--dice~^iue Por esto» | 
puebles del Bjerzo, pese a to- j 
das las vicisitudes, se ha sabi-
do .consei'var iniC^Lames las vir-
itudes y la fe de sus antepasa-
dog, % termina ensalvajado la ifi 
gura de nuestro Generalísimo, 
para quien cles-ea las mayorf^ 
prosperkíades, 
Deispuée hace uso de la pa-
labra don Aquilino MansiDa, 
maestro nacional. 
i Dice que jamás pueblo algu-
no e-stuvo $ 8 dispuesto oomo 
OBspaña para recibir la nueva 
del Cristianismo; doctrina san-
ia , continúa diciendo, que pro-
c lamó libres ^ h esclavos, bien-
aA-eilturados a los humildes y 
hermanos a todois los hombres, 
y es por ello, porque todo ese 
acerbo eistaba ©n peligro, por lo 
que la magnífica, juventud obe-
deció oiegamentie a su Caudillo; 
porque CMando ?a Cruz y la. es-
pada han marebado cogitf*s de 
siA. a^aiw, Itpafhg fué ^ tL í id* , 
I W i i*í>*r provitBeíi* íít4»o » 
£*pa, pud» fundar u» la^petíd \ \ 
«neyor qu* el ¿c MaiAivdfo, y j j 
obligó al üol a iluittieiar *unta- | ' 
toente ¿u» dominia*; e i ^ JÍ 
íé«tencha 1̂  ti*rrb"pairn 
nifir kimeasfdHd de n\i*i»vro 
'áépíHi-u. 
Termir.a «eñor tóftr^ífja 
íeaborlando a lolis pre«ent<eg ft ia-
to&to.v inoausabiemenki por W 
fcwMezá fie l;>paña, y rubnoa 
eu iiHiniicabie oración con los 
gritos de ¡Franco, Franco, FJ'an-
.^íue la mult i tud enardecida 
pon testa entus i ás ticam ^ 11 f ̂ . 
Luis VELARDE MERINO 
(Ef ILeglcnario) -
PAi íA S O U Ü T A i i v ub:M.«. : \ ' 
pidaiaenu- la Í.HJBNCiA \ ft 
CAÍÍ A, fciir.H- gftrJa a i t 
A G E N C Í A U k J < 'J Á'LÁVXÉIJÍJÍ 
Bayón 3', T. . ' . - K E V S ' 
Sondoiies @ Einpresei i e 
isfi provliide 
Compañía Española 
: : : d e 
. A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o : - : I n d i v i d u a l e s 
R e s p c n s a b í l i d a d C i v i l ; I n c e n d i o s 
LA RIVA 
Por el Miaibtcho de Organiza 
ción y Acción Sindical se han im 
puesto las siguientes aucíoaOs a 
empresas de esta 'provincia, por 
no presentar las declaraciones j u 
radas del persona) movilizado, se 
gún previene la orden vigente so 
:bre reincorporación de lo* com 
batientes aJ. trabajo: 
Don Mart in Aba.jo, Víllafer, 
75 pesetas; don Mainu?} Alija 
González. León, 75, 
Don Pabilo Arias Herrero, 
León, 70 
Don Joaquín .Avcciüá, Valle 
de Mansilla, 75. 
Don Nicolás Barrealcfi, Vi l la 
laguer, 75. 
D o n Ramón Bkmco, \ eg.; de 
los Arboles, 75. 
; D ü n Maximiliano Blanco Gar 
cía. Valencia de Don Juan, 75. 
Don Urbano Cabrero Garrí 
do, Ardón, 50. . 
Doña Asunción Castnlios, T o 
ral de los Guzmanes, 75. 
Don Santiago Cuevas. Quinta 
billa del Valle, 75. 
Congregación de Hermanos Ma 
rístas, León, 75. 
Cooperativa "La Caridad'*, La 
B»n€za; 75 
Don Santiago H. Escudero, Be 
uavides, 75. 
Señora viuda de Clemente Pe 
rrero, Santa María del Páramo, 
22% 
Don Lucas Fuetees Fuertes, 
San Cristóbal, 75.. 
Don Emilio Gago Pedros», 
Eeón, 125. 
Don Angel García D-e/ Astor 
«a, 75-
•Viuda de Domingo Gigosos 
Prieto, Fresno de la Vega, 70. 
Don Hcraclio González. Santa 
Mada del Páramo, 7$. 
Don Ovidio González. Astor 
ga* 75 
Don Ulpiauo González. A u 
danzas del Valle, 75. 
Don Genaro González Prieto, 
Santa María del Páramo. 75. 
A u t o 
Hermanos Carro y Cómpanía 
Astorga, 75. 
Don t-Vníura Herrero Marines, 
León. 100.. 
Don ÍSKcanbt Laiz Roblas, • 
León, 130. 
Don Gn.'jioti.o Llamazares, V'i 
llasavaiiego1, 75 
Don Ceferino Martí::ez, 'León, 
75-
Don.-Gabnci Mendaña Alonso, 
Luyego de Somoza, 75. 
Don Luis Nistal Alonso, A i 
torga, 75. 
, Don Pr-dro Pclácz, Villaburbu 
la, 50. 
Señora, viuda de Santiago Pe 
tez, Astorga, 75. 
Don Manuel Férc/. BVinniues, 
Ali ja de Ribera, 75. 
Don Francisco Prc^a. Puente 
Castro, 220 
Don M»gin Quimamiia, San 
ra María del Páramo, 75. 
Don Felipe del Riego Sevilla, 
Vecina de la Vega, 75. 
Don José Rodríguez Castrilló, 
Astorga, 75. 
Don Bernaído Rodrigue/. V i 
Üaestrígo, 75, 
Do Segismundo Rodrigue/. Fra 
pa, Santa María del Páramo, 7 5 
Don Teodosiu Rubíu Alija. 
Navi»nos, 75. 
Don Lucas. Sánchez, Vülasaba 
riego, 75. 
Don Pablo Santa María Casas • 
Zambroncinos, 75. 
Don Manuel Seco Sutz. León. 
250. 
Doañ Hsperauza Taranilla. 
Castroañc, 75 ¿ 
Don Angel Vi l la Ruiz Sá' 
chez, León, 75. 
Don Antonio Vivas. 75. 
León, 19 de agosto de 1939. 
Ano de la Victoria 
gena 
1 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
tí^ S a n t a H o n j a - C a s a S o h * - T e L 
Gestiona toda dase de asuntos relacio-
nados con la * Agencia de Negocios» en 
Es pañi y en el Extranjero. 
caáos dé Penales - Licencias de Caza y Pesca 
Ottós muchos atuntos,—Prontitud.—Economía 
iñta, Hipoteca y Administra Fincas SOTO 
C O Ñ A C * > * 
L A R I V A 
A \ MAQUINAS 
[DE BSSRIBIR 
T A L L E R 
D E MAXIMA 
GARANTIA 
Comercial Industrial Pallarás, S.A. 
Garage y Talleres con personal especializado en 
la reparación de automóviles.—Soldadura autó-
Carga baterías.—Recauchutado.—Lubrifi-
cantes, neumáticos, accesorios de automóvil 
ofici.» F O R D 
PADRE ISLA. 19 
V1LLAFRANCA. 8 




Piorna, aiüfc. i 
• i 
DR. FRANCISCO Ü M 
LOSADA 
h —oOo—— 
p É • X 4 • 
* « e n t u l ^ de •» * a y i*« • « 
Neumáticos = Lubrmcantes == Accesonos. • 
Biddetas 5 = Recauchutados == Electricidad 
C A S A V A L D E S , C . A . 
Avenida Padre Isla, 29 
— L É O ' -
Academio 
P. de Sen Marcelo. 2, V 
B&cbilltr^to. - Matemát icas .~Fi -
sooa y Química para ^rreras es-
peciales y tmiversitarias.—Con-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 
exposiciones. — Idioma».—Profe-
sores titniades 
JPAGINA C U A l K U 
p r e m i o s n a c i o n a l e s 
«Francisco Franco» y 
«José knlmm 
J u v e M u d Fffntnii iffl 
de Acción Ca tó l i co 
O-dcu esláSteciendo los temasi-
.nrá los líremáos nacionales 
i r i n í ^ o o Franco" y "José Auto 
g o Primo de Uivera" para el 
Safio -lo. 1939. ^ 
Yv virtud üo lo preceptuado 
fcU c.l ía-t.ícul'O séptimo. tl« la cr-
¿jr del- Ministorio del interior 
de primero de oolubre de 1938 
cNumdo los premios nacionales 
dĉ  periodismo "Francisco Fran-
co' "y "José Antonio primo da 
Riv-era", esto Ministerio lia teni-
do a btóíi disponer: 
Pi-impio. Oue «1 ,'ema Par:l 
el premio nacional ^Francisco 
Franco", para el año 1939, sea 
m de "Africa". 
S&jfundO'. Que ei" teína para 
el pkü.iin naoíonai "José Anto-
nio 'Pr imo do r ivera" , para el 
año 1939, sea el de "Política ex-
t e r ior" . ' ... 
Tercero. Qpe el Jurado para la) 
concv.si.m de ios premios nació-
nales "Fr íuc i scó Franco" y Jo-
Antonio'Primo de Rivera", en 
d'Ors, don Pediy) Gftmero dAl 
Castillo, rioik .Wenjcealao Fer-
nílnde» Fl'ópeí, don Manuel A«-
nar y «1 ministro d i I * GoWff* 
1 nación. . . . . , 
Cuarto. El plazo de admiaióa 
d« instanoras m oerrarfc el 16 
de noviembre del pwsenU sfift 
de 1939. 
Quinto. F|l número jnáxúnó 
¡de trabajo por auto^ r tema 
será el do tres, debíenao habeC 
. sido publicados entre el primero.' 
! de octubre de 1938 y el prímepo 
do octubre (V 1939. 
Burgos, 5 de enero de 193». 
Año de la yiotoria.—Serranflí 
Suñer. 
L a Juventud Femenina 4% A«-
clón Católica Española pmpara 
una gran peregrinación al templo 
to la Virgen del Pilar da Zarago-
za, del día 16 al 18 de Beptiembrtt 
próximo, celebrándose a continua 
ctón cursüloa para directivas, pro 
pagandistas y delegada» de mona 
reí 
Todas las jóvenes de Aeclón Ca 
tólica que deseen asistir a sata 
peregrinación deben hacerlo cooa 
itar así en su domicilio: Ouzman 
el Bueno, 28, de siete y media a 
ocho y inedia de la tarde, basta 
el día SO de este mes, fecha en 
que se cierra la inscripción. 
No se admiten más que afilia^ 
(das y aspirantes. 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
O f i c i n a d e r e i n o o i p o r a c i ó n 
. ^ j ' j 'r,.; 1939, esté compuesto por 
1 : i i .T' . i ras siguientes: don Ja-
vier' M. de liv-doya, don Fran-






i i i áegunua tanda-, 
ilir l''.:mbo al Campa 
¿ieníb do S a l í n L a mejor oca-
sión qs ofras.̂  para englobaros 
ert'lá se.gundá expedición leoaci-a, 
que hfi de salir alegre y decidida 
a caminar bajo el cieio saludaba 
¿o ofcaá iiDgióú^, donde'os aguar 
.¿an p-?cijo^o.niigc.« -y brazo 
m. | 
LfCcídseía a vuestrcií: padres. I 
lucidles qua oi día primero del j 
próxbno mes cío septiembre dará # 
eonlieazo la ss¿u<id .atanda del m 
igualable Cara "amento de Salinas 
dediclés que bs manden á él y que 
f i ;•.>• 1 ::"nron a pouerlo en. conoci 
raieñto de' nu-s'.ra Delegación Pro 
vincia!. (Casa d'j España) antes 
ótf la fecha | 4 l día 25 del corrien 1 
te, de 7 a 9 de la noche. ' í 
Padres leonas 3sr Hasta la cita ] 
ña techa y a todas horas se os 1 
aguarda ep l ia oficinas deO. J , j 
para qne déi ei "s i ! que permitai ! 
quo las quinve primaveras de I 
yncsti'ós hijos se iienen de salud 
y ta1 c orrea m el Campamento. 
¡Pon el Imperio hacía Dios! 
rriba ^Espinal 
Agente do ventas de â MA-
QUINARIA de PANADERIA - v 
CARPINTERIA de TALLERES 
AfvSINA de SABADEL, ¿ara las 
provincias de León. Asturias y 
¡Galicia. Domicilio: San Pedro, 19. 
ASTORGA. 
' Se advierte a las entidades pa 
tronales que a continuación ,se ci-
tan, pasen por esta Oficina de Ra 
incorporación do los Combatien-
tes al Trabajo, Cervantes, 10, se 
guidamente, pues caso contrario 
les parará el perjuicio a que h«j 
biere lugar 
Relación que se cita: 
Jesús Armbalaga, contratista, 
Antracitas de Desande S. A. 
Antracitas de León, S. A. • 
. Alvarez Pedro, Santa Cruz, 2* 
Alvarez Mauricio, Puerta Mo-
neda, 22. 
Arias Manuel, Qonde Luna, 4. 
Alonso Isidoro, Ramón y Ca-
' jal , 3. . . , 
Alearan Gregorio, ' barretera 
CaboaUos, 17. 
I Alvarez Julio, Avenida de ¡rto 
J ma. . 
en al 1 Alvarez Tirso, Eras, 14. 
Azucarera Santa Elvira, garro-
tera de Zamora. 
Aguas de León, S. A., Orüo 
ño 11. 
Blanco Cecilio, Carretera de As 
turias. 
Blasin José, Transportes. 
Blanco Manuel. Contratista. 
Beltrán Angel, Padre Arintero, 
Bardal Antonio, Contratista. 
Bonito Rosendo, Contratista. 
Braña Francisco, Cardües, 9. 
Blanco Ernesto, Camino del 
Hospital, Transportes. 
Campsa, Monopolio de Petró-
leos. 
Comercial Industrial P a l l a ^ 
Plaza Santo Domingo. 
Casa Niño, Mercería. 
Cámara Oficial de Comercio. 
Casado Jacinto, Sastrreria. 
Colegio RR. PP. Agustinos, 
Hijos de Juan Crespo. 
Comisión Electricista. 
Caja Nacional de Previsióni 
Cresa Bernardo; Guzmán el 
Bueno. 
Carriles Díaz. Establecimiento 
do bebidas. 
Cabezas Antonio, Pescadería. 




Díaz José. Maquinaria Agrícola 
Domínguez Otero 'BYaucísco. 
Ruiz de Salaear, 20. 
Diez Orejas Donato. Bar Hoiliy-
wood. -
Diez Miguel, Uenerai Moia, ¿Sí.. 
Defensa de la Propiedad Urba 
na. 
Empresa oe Autobuses ae i^eon 
Aguizabal Francisco. Alcázar 
de Toledo. 
Fernández Alberto, .Lope de ve 
ga, 6. 
Fernández Alonso Valentín. Pía 
ea San Isidoro, L 
Fernández Carlos, Plaza Calvo 
Sotelo. 
Ferrocarriles del norte. 
Fernández Martiniano Aicazar 
de Toledo, 8. 
Ferrocarriles de la KoDia. 
Fernández Francisco, Contratis 
ta. 
Fernández Santiago, Cardües 2 
S I artículo 6,<> del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de la* 
Oficinas de Colocación el perBO-
nal que necesiten. 
Los patronos que figuran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio lúe intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
8arados en la citada Oficina do olocacióiL conforme previene el 
Decreto ae 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
S E TRASPASA hermoso local en 
la calle de la Legión Cóndor, 
' Para inf ormes, en esta Admi-
nistración. E-1.383 
PARTICULAR. Compro máqui-
na (te ooser. Razón: Calle San" 
ta Marina, 1 4 , 1 * Dcha. £-1402 
CASA nueva coasttucción, reba-
jada de precio, fén ta 2T5 peso* 
tas mensuales, carretera Troba-
Jo, cerca Crucoro, se vende. In-
formes, Estanco Sâ i Marcelo. ~ 
E. 1415 
S E VENDE casa planta baja, en 
las Ventas de Nava, cerca del 
camino del Hospital Informes: 
Marcos Crespo, el panadero. 
E-1.450 
SU VENDEN dos pollinos gara-
ñones, uno de cuatro años y 
once respectivamente, inmejo-
rables. Para tratar: Cecilio Ta 
lacios. Mansilla de las Mulás; 
E-1.451 
Clínica dental 
Ordeño ü , 7, principal 
Teléfono, 1720 LüOlf 
SE VENDE camión "Blitz", cha-
sis largo, somi-nuevo. Para var-
i o : Zorita Hermanos. Carrete-
ra de San Marcos. E-I.4G2 
RADIO REPARACIONES garan-
itizadas de toda clase de apara-
tos. Plazuela'Tiendas, l l , 1.° 
Telesforo Fernández. Especiali-
dad Cine Sonoro. E. 1.457 
VENDO 4 aveniladoras ocasión, 
semi^nuevaa,;, 8 marca Ajur lo , 
un motor Z. Z H. P. Seleccio-
nndora bomba tras-lego, con vo 
Jante, 10 cubas distintos t i -
mafiois, un huel lo de pretnsa'̂  
Razón: Antonio G.aroía Quiu-
t 'vp. Alcázar íde. Toledo, nú-
mero 6. Loón. 
SE VENDE una casa en el pue-
blo de Trobajo del Camino, en 
la carrerera. Informes: Santos 
Sánchez, cu la misma casa. 
SE VENDEN cerdos Js, cría, eor-
. das para criar y un verraco 
jóventes, razai selectas. Vi -
, llaohíspo ÚQ las Regueras. 
Frente a "Luisón'% E-1167 
APARATO RADIO, de Coche, 
marca R. C. A . Semi-nucvo, se 
veude. Razón, Generalísimo 
Franco, núm. 14, 3.°. Teléfono 
,. 3934. , . 
SE VENDE dormitorio « la t r imo. 
nío. InformoB fin esta Admi-
nistració.n. IV1470 
SE VJiNDJil , 
i de Ha calle d / S a / > * 
tu tratar: Gref í0J 
Casas, San Podr£ 
S E V E T O niáqUin¡1 
vanog ' muebl&s v ^Hit* 
7 CQ.lCll? •Razón: Renueva. í ü r T ^ S 
S E VENDÍ! uua ^ ¿ 1 ^ 
Marina, núm. « 
me San Estebanf^i11 « 
HUESPEDES. Ilermo.. 
dones, cuarto d« Ka« habila. 
Stión competa y h ^ t ' 
con derecho a COfll-tbfltacJoiiei 
m a r á n : Colón, H : InÍ0r 
(detrás del NO^PP^M^UOIJ 
TRASPASA- f ron tón B : *^ 
^ i n f o r m e s en el ^ f A1.1. 
PERDIDA reloj pulseo 
Padre Isla 
Se gratificará : Seca V,0^-
Has, Avda. P g ^ 0 ^ 
PULSERA mosaico nrorana^'5 traviose. Se ruega devnS ^ 
Avda. de Roma, n ú n f l ^ í 1 ? : 
SE DESEA comprar maloH'-
, maiio en buen uso n Z ? ' 
M á n Paloucm, .úm. i , ^ 
pal, deiechn. 
SE VENDE, por no poderlo aten- [ SE VENDE casa, planta ba*̂  
der su •du'Oño, terreno de 6.000 
m. con árboles frutales, casa, 
cuadra, pajpr, galliUuero, go-
rrineras, 300 pollos "Legbor" 
de 4 y 1/2 meses, 2 oerda» 
V varios conejos de vientre, a 
tneia kitlómetros dê l centro d'e • 
León. Razón: Avenida de Ro-
ma, núm. 32. . E-1471 ! 
principal, calle de ia 
Ventas de Nava, consta dr> 1 
habitaciones, cuarto bafr í 
huerta^.— Informes: Ventaá 
Nava, número 47. at, 
SE VENDE Peugeot 5-7 Hp 
rrado, en inmejorables oondicio 
nw r.^a . prueba. Alcázar de 
- León. 1484 
I R E V A 11 D A D E B A C H I L L E R AT ol 
EXAMENES INGRESO DE Ui^lVEREíDA-DES ( 
I- Preparación en la Academia de la 
Plaza de San Marcelo, 9, 2.°, derecha. 
DIEZ PROFESORES TITULADOS 
| Se admiten inscripciones hasta f in de mes. 
BAR H0UYW00D 
boración de los exquisi-
tos helados compuestos.' 
B*r Hol ywood 
tiene el honor de-participar a su 
distinguida clientela haber termi-
nado la reparación de la máquina 
heladora YORK, y comenzar la ela-
Examine la carta de sus diversas clases 
Reunión de la buena Sociedad-Bailes se-
manales organizados por la "Agrupación ' 
por la Alegría"-Entrada por rigurosa invita-
ción. LA DIRECCION 
A c a d e m i a L r U o u m p i c p i Y o i a z 
M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
Desde el día l de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de matemáticas para la reválida del Bachillerato. • 
Homs ae matrícula; De 7 a 9 de la tarde : Serranos, núm. 19 
¡ATfcNClOR! I B O L S A D ^ LA PROFÍEDAD 
(Correduría matriculada.) 
' SE VENDE: Una casa tie plan, 
ta baja y -un piso, detrás pra-
longacúón Avenida . Padre ísda; 
precio, 25.000 pesetas. . 
SE OOMPHAN: Terrenos, so. 
lares, prados huertas en León 
y sus ínmediaclono . 
GASAS,, desd<.'. SjQCO a zuu.O'M. 
pesetas. 
Realizacióii rápida. 
Cuando. necesii.c tender, .-jonv 
prar, permutar, etc., etc.,- aeu. 
VGENCIA CAKTA^i r i¿Dr t f l 




E i mejor tónico, 
« V no B i 
Pídalo en Uítrania: 
Durante l-os año>s <d)e gue-
rra y de opresión marxlsta^ 
hubo p-orsonas que se extra, 
ñaban de ciertas actitudea o 
líneas de conducta. No les 
cabía en la cabeza ei ar-
tista tal, o simplemente el ve 
ciño die la escaüeria de su ca-
sa, fuese y actúas^ como "ro-
j ", cuando «ra muy fácil 
compre.ider esta actitud que 
^ospondía a toda una trayec-
toria de hipocresía roja, pa-
iro ique hasta entonoe^se ha-
bía mantenido muy bien ca-
muflada. Exis t ía—créanlo us-
(ted»es—nesta camuílación. Co-
mo había también la inílu'-n-
cia de la masoiben'a. o am-
bas ocisaa a la vez, como en 
el oa«o de Pablo Casáis, uuo 
de lo» casos mAs vergonxan-
tes de todo el período d« 1A 
horda mjo-separatista. 
No. H« llegado ei momen-
to y ha sonado la hora de po-
ider y tener q-me hato-lar en 
yox alta y muy claramente. A 
pesar que no« encontre-
moa ante un hombre de la ca-
tegoría artrstica. ladiscuflU 
b'l'e, de Pablo Oaaals. Pero no 
nos te^temots que dejar i m -
presionar por el e*peji4lo del 
prestigio, universal mente re-
conocido. Precisamente, debi-
do a ello, cuando u " hombre 
ilega a donde ha llegado Ca-
•« 'a , ae debe a su irte única 
f exclusivivinente. Y no tiene 
<|u« dejarse llevar, ni por ta 
ÍP^r los «empresaríoo judío*. 
Masoner ía , ni mucho menc* 
Hay que «aber tener digni-
«ad. B* w' sagrado don doi 
a r t« y de »1« Patna lo que obU 
fea a olio. Mucho má* cuan-
do todtw sahemoe, por cj^m-
P«o. cuánto tiene que agrade, cer Cagal, a s w |a ^ 
real española . quo k ^ . 
Bió y ayudó «n sus omnien-
F A N T A R O J O S 
zos, cuando, alendo ya ei pri-
mer violoncelista del mundo, 
aún tocaba en ol caf'1 "Tort" 
de Gr. ciá. 
Pero es que, además, Pa-
blo Casáis nb sólo se portó 
mal con a Monarquía, sino 
qu« hizo lo mismo con el pú-
blico uníyersa'l que le respe-
taba y adulaba. Y empezó a 
rescindir contratos. Primera, 
los de Alemania. Luego, os 
de Italia. Luego, los de Aus-
t r i a . . . En f in, masón «que uno 
es, tuvo que. adaptarse y po-
nerse a las órdenes, de los 
grados y de ios ftriáíigulos. 
¡Lo que prueba, una vez anás, 
que se puede llegar a ser un 
igeniio en una especialidad ar-
tíst ica y llevarse en otras ao-
tívidades como un perfecto 
asno. Y tal m ei caso de Pa-
blo Casal», ei mejor violonce-
lista d^l mundo, 
n A par<tlr de la proclama-
cidn de la República. Casáis 
obró orno « a antiespaftoi per-
fecto. ¿Qué le costaba a ét 
tener la gran dignidad de 
Apartarse de Ooda actividad 
polftica? Nada. Absolutamen-
te nada. Pero a Casáis le gus 
taban—(lie han gustado siem-
pre—las adulaciones, y es que 
en «1 fondo, hipócrMa por ex-
celencia, se encontraba muy 
bien, entre la gentuza <le la 
Generalidad, por ejemplo. Y 
en los ambieml/eii izquierd-is-
tas fdefl mundo entero. BQ 
jaquellos ambientes- en dondo 
corre el oro ruso, que ee quie 
ra tapar con instituciones de 
carác te r cuiltural. Casáis se 
¡oreía que era socialista, por-
gue Rstr^olnd y Xavoreoió l * 
P a u C a s a 
P o r M I G U E L U T R I L L O 
1 AsoioLaoion Obrera de Con. 
ciertos", largamente subven-
cionada después. Por cierto 
que cuando dirigía, ante es-
iba Asociación au, Orquesta, la 
dirigía de una manera lamen-
tablee. Se equivocó ^omo di-
rector de orquesta tambiéiií 
Se figuraba—manía que a ve-
oes los genios tienen—que 
era >tan buen director de or-
questta como vioioncelista. 
pr>ro nadie... se atrevía a de-
i&írseio. Estibamos ante uu 
genio, y lo« (genio en Ba iw 
celona eran indis* utibloa. Pa-
blo Casáis , con su pipa y sus 
ademanes de buen burgués 
del "Midi" , e creía un dios. 
Y como tai actuaJn. Y la gen-
te se lo perdonaba 4odo. In-
oluso sus decía raciones en 
ilios peri-ódiioos, de un aocn, 
tuado marxismo. Podía má.s, 
pesaba más, el recuerdo del 
gran violoncelista. 
E incluso ae k; perdonó 
aquel discurso que pronun* 
ció cuando le dieron la mj« 
dalla de la ciudad d<e Barco» 
4ons. Aquel discurso, en al 
que no dió las gracias del ho= 
menaje, y s í dijo que se me-
rocía—textualmente—aquel lo, 
y que, como se lo merecía, lo 
Acoptab» 
No ea de ertrañctr, pues, 
^uie Pablo Cásala, estuviera 
aíl lado d«e la horda. El qu3 
había «sido el primer antifas.-
cista de España, tenía que sop 
alguna vez consecuente. Y se 
adhirió a la Generalidad. Y, 
lluego a Ja F. A; I . Dando di-
nero. Luego haciendo el jue-
go haciendo el juego al cana-
lla do Negrín. Y prestándo.93 
a hacer festivales y envían-
do bc'i?^ de leches... Los ge-
nios t>on sentimentales. 
Casáis actuó como todos 
los grandes prohombres 
la horda. O sea, huyendo de 
Esparta. Y una vez en el ex» 
rauijero, continuar ayudando 
a los rojos, y no solamente 
"ayudándolos materialmenio, 
sino mora ímente . haciendo 
declaraciones que, por ser de 
quienes venían, podían hacer, 
un doble .daíio (daño que reaU 
mnte no hac ían) . Pero Espa-
ña tiiene suficiente vitalidad 
para imponerse y abrirse ca-
mino. Se ha visto y se ve cla-
ramente. A pesar de sus h i -
jos renegados y de todas las 
ofensivas montadas por la* 
decrépi tas democracias. Pero 
es que, además, Pablo Oasals1 
no ha tenido n i pudor. No ya 
só'lo con ÍOJ? hom'bre<8 de la 
horda, sino de actuar, inclu-
so, entro elfos, como un mal 
patriota. 
Le organizaron un home-
naje en el Liceo. Teatro lleno 
de personalidades, Jadrones y 
asesinos, por lo tanto. La es-
oenografía de los actos que 
la horda organizaba, siempre 
se componían y sé basaban 
en estas dos brancas: ladrc-
aies o asesinos. El mismo tea 
tro que había presenciado sus 
mejores triunfos, aquella no-
Che presenció un de Jos ac-
tos; iinás vergonzantets que du 
rante el período rojo se oe-
Jllebraron • en Barceliona. Y 
aquel día,' después de. tocar 
üdmírablemonte, como síein-
pre. Gasa La se adeWan'tó al 
proscenio, y dirigiéndos'e al 
mundo entero por radio dijo 
que contribuyesen a la sus-
cripción que para los niños 
españoles, ^ l había abierto. 
"No tienen ustedes, m á s que 
enviar sus fondos—dijo tex-
tualmente—, a.j "Barclay, s 
Bank" de Londres e mgre. 
aarlos en mi cuenta corrien-
te." O sea que él, tan buen 
patriota y tan socialista, te-
nía au diaiero seguro y en el 
extranjero. Y allí había quo 
acudir. ¿Epiviando 1-000 pe-
setas rojias que 3o hubieran 
convertido en d'os "sohi-
ll ings", por ejemplo? 
- No. Durante el per ido rojo. 
Gasallts fué u/n reincidento. 
Y apoyó con todo descaro a 
los bandidos que presidía Ne-
grín. Pero con su pecado l ie . 
vaha la penitencia. En Espa-
ña nos hemos i acostumtorado 
ia muchas cosas, perc de un 
modo especial, u una; a s1-
personas decentes y t^-cr 
muy alto confeepío de ¡o Qû  
es la d'iguidaü 
' más a Casails. ¡Qué' le vamu>. 
a hacerl Muchaj madi^s, ao 
graciadamente, - .ei.. ; -
drán estar en cumpañ; 
sus hijos, y: esiau - g **. 
y orgullosas d*. ell 
bilísim(0 y "santo 
de Ja Patria. Sin 
bién podrempí 
cierto muy. trnuquiia. .- ^ 
.Quien no podrá vivir i ; 
quilo, en su e^^a ¿¿ 1J " ^ 
es. el propio G a c = a i í . , a m ^ ^ 
do constantenvoice'' ce.;. J 
sencía del baboso y ^{J0,0 L o 
te Raflael Morabas y „ 
y m.^íón Frah'O^eo P̂ J* • 
recordando su..casa o-
' -drel1- • •• ia 
; A ' veces el- t^i i i^10- S ,la 
divertidas Jugur^ia^ > . 
que ha gjastádü co<n Pa^o ^ 
• sais supera a toda^ i ^ .a 3j 
bastado amargar.e la 'pa. 




para que ru-ese ; d se-
Le quedará el consuelo 
para que fuese 
- '-JCii 
guir tocando, y yQV.Cí\1^ íe; 
ravillosamcnte. O de ü 
tivatles. ¿Por qoé nú usyCia-
»a uno, él que es tan ^ 
lista, en honor de ^ 
de españoles que liac' ca»i 
de perro rabioso, p^1' ^ 
pos 
oia 
i i * ^ . 
de concentración " 
IO LIA' 
No. Esto OasaU "^ .^o ol 
r á nunca. Ama (iemJ*ltsio111 
dinero. Lo ha ainado ^ v 
pre demasiado. P**™ ^ 
mejor violoncelista a n0 #L 
do, pero es tamb-cn 
los mayores tacaño* a(j«-
más se han conocic^ ^ . 
más es masón y J«AÍ-Í es 
cir, un genio, 
yepugnainte. 
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AfUíR, E N EL. ' m R I " 
Fué estrenada ayer en el Mari, 
te peKeula alemana "Él misterio 
Jo doctor Carpis;5, Conocíamos su 
versión original, "E l estudiante 
¿e Praga", pero fuimos a verla, 
atraídos por el magnífico trabajo 
-ue realiza Adolfo Voolbruck, ao 
Jor de píos a cabeza, aunque Aiei 
I» del patrón común de los gala 
Bes americano». 
La película aborda un tema 
trascendente: el desdoblamiento 
í e la personalildad. Esta vez el el 
ne alemán se ha sentido atraído 
Sor tan fascinante tema y puede ecirse que el ensayo ha tenido 
¿xlto, Existía ya el precedente do 
la película americana "E l clarivi 
dente" de Ciando Rains, pero la 
¡estrenada ayer en el 'Tiíari", la 
supera ampliamente. E l tema no 
es muy proploio para llevarlo a la 
pantalla Dado su argumento, ac 
ción a distancia y sugestión de 
un doctor en un estudiarte r€£nán 
tico, do La romántica y TrmravHU, 
sa Pmga, presenta la diiicu'taá 
de una 'acción forzosamente lenta, 
característica además del ci¿e 
germano, cuyo incentivo-principal 
se basa en el trabajo del protago 
nieta. Y este si que es maravillo 
&o. A pesar de la lentitud de algu 
ñas escenas, Adolfo Voolbruck1 
atrae la atención desdé el ot'incl 
pío hasta el ftoal que, aun lógico, 
nos hubiera gustado expuesfo 'con 
menos aspereza. 
Es de apreciar este esí'uersiO cte 
la cinematografía alemana por He 
var a la pantalla un asunto poooi 
eomún; 
Por lo viste gran paite del pú 
blico no lo entendió así, y prolon 
gados bostezos y risas evidenotef 
ron una falta de Interés y de eom 
prensión. 
N O T I C I A R I O 
Ea él espectáculo de variedades 
de Pastora Soler, que próximamen 
te se presentará en León, figuran 
los siguientes artistas: Maruja i 
Mamayo, bailarina; Pilar Escude ' 
ro, cancionista; Hennanos Arque 
ros, bailes de fantasía; Rafael 
Cruz,-humorista; Paulita Plore» 
bailarina; Raúl y Elena, Pepito | 
¡Ramú'ez y ^t^la, mago del ilusio ; 
nismo, 
X X X 
Marcos Redondo ha disuelto su 
Compañía, Ha pasado por Zarago 
m con dirección a Barcelona, don 1 
ide se projwne descansar. Más ta*r i 
¡de reorganizará su Compañía. 
Y para entonces anuncia varios | 
estrenos. Uno de Sorozábal, éntre 
iOtros. Titúlase este "La taberna 
ra del puerto. Esto seguro. Como 
probables llevará otras dos zarzuo 
las del mismo composito, ambas 
con letra de Federico Romero y 
Guillermo Fernández Shaw. De 
ellas ya lleva título una: "La Ro 
Bario", 
x x x 
Conchita Montenegro va a ser 
la protagonista de la nueva cinta 
"Bifur 3". Este papel estaba desti 
nado a Dolore-s del Ro, pero la ar 
tista mejicana no ha podido tras 
Jadarse a París y en su lugar i rá 
una "estrella" que baila y tienef 
acento mejicano, condiciones pre 
tísas, al parecer; ps^a encarnar el 
principal papel femenino de la re 
ferida cinta. 
E l inaestro Guridl se prepara a 
escribir la partitura de una nueva 
Barzuela. Es de ambiente arago 
»és y el libro saldrá de la pliima 
de los ilustres autores Romero ^ 
Fernández Shaw 
X X X 
Diana Durbn, la joven estrella 
fle la Nueva Universal, ha obteni 
í o el primer premio de Interpreta-
tión en el concurso que anualmen 
te celebra el más difundido " M a 
feazine" de Ñorteamérca. Es de 
destacar que, hasta la fecha, uln 
Ipma estrella tan joven como Dia 
fea Durbin había merecido una 
tan Importante distinelón, E í cor; 
curso leí pasado año fué ganado 
por Clark Gable, 
x x x 
En el concierto del pasado vier 
neis en Radio León, a cargo de lo, 
orquesta Iris, pudo el radioyente 
sentirse dominado por la caden 
cia ritual y estilizada de "La Ro 
saleda^', delicada sereriata del ins 
pirado compositor Ramón Ibars, 
que cantó el profundo genio de es 
te gran artista que sabe dedicar 
su temperamento fij*o y autoriza 
do en verdaderas armonías de ele 
vada espiritualidad, trasunta dte 
su fondo genuino y artístico, 
So gestionan en todos lo« Centroii ; 
da Enseñanza de Bspañftf—SoH- I 
eitud de hojas de estudio y TStu- t 
los. Información de Opositor l 
DESTINOS PUBLICOS 
Preparación de documentos para i 
exámenes, concursos y oposicio- ¡ 
oes.-InsUncias, escritos, etc. eto. j 
AGENCIA OANTALAPIEDRA 1 
Bayón, 3 (frente a l Baaaco de Es- ; 
Paña) . Teléfono 1668.~LEON. 
OelegaoioDes y Corresponsales en ! 
•oda España, Portugal y Amé- r 
rica 
ElttBUTIDOS LOS jlNEJORES 
Da la v l d s , l e o n e s a 
Para hoy domingo, 20 de agostó, 
de 1939. Año de la Vic tor ia i 
C I N E M á ' M 
Modernísima Sala de Espectácu-
los REFRIGERAD A" 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta: 
i Programa METRO en español 
de estreno! 
La emocionante producción t i -
tulada ; : -
SU PRIMERA EBOAPADA 
Interpretación magistral del pe 
3ueño gran actor Jackie Cooper, osó Calleja y el inteligente pe-
nro Rm-TinTm (hijo) 
M a ñ a n a : 
U N A AVENTURA 
TRASATLANTICA 
Por Ñancy Carroll. 
0— 
T E A T R O A L F A Q E M E 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez t re inta: 
Exito grandioso del 
¡NOTICIARIO U F A S E M A N A L 
eon interesantes notas, mundiales, 
y de ía sulperproducoién Uíüiug 
hablada en español 
E L MISTERIO D E L DOCTOR 
CARPIS 
Asunto sugestivo-emocionante 
y de novedad. 
Con Dorothea Wieek y ÍAdoM 
Wehlbruek, 
T E A T R O P R I N C I P A L 
ÍPróx ima semana 1 detentación 
de loe Grandiosos Espectáculoi 
PASTORA SOLER 
¡Lo más sensacional de la tem-
porada ar t í s t ica! 
•i Es t é atento a los programas de 
mano con detalles. 
L T i t0BAJ0 DEL CANIIMO (LEON). TELEFONO 1130 
El Campeonato 
'Ante iodo lia noticia eécueía:: 
j : Este año, Dios mediante, h a b r á 
Campeonato Provincial de Lucha 
Leonesa. La organizaré, con au-
torización de la Comisión PrOvin.' 
oial adscrita al Grupo Tradicio-
nes Leonesas nuestro Colega ^B) 
Diar io de León*'. 
x x x 
Por si alguno sintiera recelos., 
he de manifestar, como en m i ar-
t ículo anterior sobre tal tema'que 
aquí en PROA caballerosa y fra-
ternalmente ayudaremos al eoíe-* 
ga. Se han acabado, o deben aca-
bar, aquellos buenoe tiempos dé 
la democrática Prensa leonesa, en 
que la iniciativa conveniente pa-
ra el bienestar general de un co-
lega §ra callada o combatida, por 
esta sola razón, por los demás 
periódicos. Hoy estamos todos al 
servicio de España y de unos 
ideales ámeos y grandes. Basta, 
pues. 
¿S'X X 
Antes de pasar adelante debe-
i moy un recuerdo piadosa para 
' todee aquellos "luchadores" de 
; 11.3 "corros" de las . romer ías el-
i deanrs que dieron su vida en la 
'. Cruzada liberadora. Lo han he-
I cho dignamente, con brío, con 
ímpetu, con valentía, como salían 
a t i ra ral adversario para' ganar 
"la rosca". Han sido muchos pre-
cisamente de los mejoras' i siem-
pre Jos mejores! los míe han caí-
do en los íampos de batalla. 
Es una lista honrosa, y una sin-
gular coincidencia, que muestra 
bien a las claras la relación en-
tre el deporte sano y bien enten-
dido y 3a disposición para h goe-
rra. 
Con emoción eonservo Isbearta 
escrita con lápiz en las trinche-
ras de "TJn voluntario de Créme-
nee"^ que no sé quien será n i si 
h a b r á muerto que en plena gue-
r ra me escribía sobre los moaos 
leoneses que estaban echando ^ a 
mediana" a los rojos, . 
Para los que dieron fi<la Caída 
definitiva, debe ser el primero y, 
emocionado- recuerdo de este 
-Cfím^eCnatc.-As! lo pido a Jos co-
legas de ' 'Diario de León". 
Ppr . Ic demás, . la , pi ganización 
del Camlpeonato irá eon feuena 
voluntad. Asistimos a la reunión 
el presidente de la antigua Conú-
sión Provincial de Lucha, B . Ole-
gario Llamazares, el amigo Qui-
sasola, . secretario., que. fué. xie 
acjutlla y "merino17 de ia (Sección 
Deportiva del Grupo Tradiciones, 
el dent i s ta -Hernández Ipci "Dia-
r io" y un servidor. . . . 
Se acordaron rápidameiUe loe 
irámitcH "'legales" para que "Dia-
rio de León" pueda organizarlo, 
y se entregó para su conocimien-
to, copia y divulgación el Regla-
mento del Corro, aprobado por la 
autoridad, o sea el mismo que r i -
gió en los Camnc-onatoíi de 3932 
y 88. 
Los bandos y comaitas serán 
los mismos que el año treinta y 
tres; o sea, las riberas Cea, Esla 
y Torio contra los del P o m a y. 
Curueño. 
Los delegados ecmarcales de 
dieh-> año, cuya lista se dió a 
' 'Diario" pueden dirigirse ya al 
eologa. Eran entonces ^ D. José 
de Celis, secretario del Ayunta-
miento de Yillaquilambre, por la 
comarca del Tor í a ; D. Bamón 
González, de San Feligmo. por la 
Botmrribaj D. Antonio Verduras, 
de Vegas del Condado, por esta 
comarca; D, José Rodríguez, mé-
dico, por la de L i l l o ; D, José Suá-
rez, médico, |pcr la de B o ñ a r ; 
D . Mariano Acebedo, por La Ve-
eilla (vivía en Otero); D. Melecio 
González, médico, por la de Ria-
ñ o ; D. Daniel Diez, médico de 
Cubillas de Rueda, por la de Gra-
defea; D. Jo«é Tejerina, por la 
comarca de Puente Áhnuhey-; y, 
D. Ramón García, por la de A l -
mnza. 
Algunos, cieo.y o, ( } A pesar 'de 
se:' médicos 1) habían muerto ya. 
Que respondan los vivo? Otro 
día daremo maás deta'iles:í 
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vf'>; 
' fcl. cc^jf^tente a itcmco tutbo 
lísticc y seereiario del Madrid F C 
don Pablo Hernández Coronado, 
ha hecho unas interesantes maní 
festaciones a un periodista madri 
leño, que por creerías de interc'p, 
ya Que m tratan de tema» reía 
donados eon la reorganiz /c.ión del 
Madrid y de su prórdino fuftBtt, 
damos a continuación: 
- ¿ . . . ? 
— E l Madrid, dándole cuenta de 
eu responsabilidad y de que hoy 
m á s que nunca es preciso, no só 
lo recuperar todo el tiempo perdi 
do, sino elevar el deporte eu gene 
ra l el r m ú que precisa un nuevo 
Estado juvenil e imperial en to 
dos loe sentidos, está dispnesto a 
realizar loe sacrifkJos cpie sean 
necesark,?, 
— ¿ . . . ? 
- —Las obras del campo han em 
pezado ya. Más de la mitad del 
terreno de juego se está trabajan 
do en los actuales momentos. Cree 
raes—sigue dllciendo — que las 
obras quedarán terminadas a me 
diados de septiembre. 
— ¿ . . . ? 
— E l campo quedará exactamen 
te igual que antes. Unicamente 
es probable que se 'iiagan refor 
mas en los asientos de tribuna, 
sustituyendo las illas de antes por 
filas de cemento, como en el Sta 
ditum, ya que es un problema con 
©eguir ia madera necesaria. Tam 
blén se colocará, para aislar el te 
rreno de juego y evitar el lanza 
sniento al campo dd los ^espentó 
neos" del fútbol, una alambrada 
de 1,07 milímetros. Esto lo agrá 
decerán mucho los arbitros. 
•—Me parecen perfectos los 
acuerdos de 3a Federación, Vol 
viendo los jugadores a la misma 
situación en que estaban antes del 
18 de julio, se defienden a ' loa 
clubs, ya que asi podrán negociar 
los traspasos. De otra manera se 
hubieran perdido ¿ug"adoros por 
quienes se pagaron fuertes sumas 
-r-Paeo. Bru sigue de entrena 
dar. E l Madrid contará la tempo 
rada próxima con un gran equipo. 
De les "viejos" quedan Espinosa, 
Campos, QuineoceS; Mardones, 
Sonto, Bonet, Ipiñ'a, Leoncitc, Eu 
genio. López Herran^, Sañudo, 
Léeue y Marín. Los dos Regúeiro 
y Emilia son bajas seguras, y pro 
• jbablemente Ciraico tampoco volve 
rá. a jugar, ya,que piensa retirar 
ce del fútbo3. 
ó • • * • . '• 
—Valores nuevos: Tamáyo, 
Arrieta,- Páblito, Vega, etc. y V I 
lia y Saltarín, que ya jugaron 
©tras temporadas en el Valladolid 
cedidos por el Madrid, pero ni ai 
unos n i a otros se les ha coneesaí 
irado todavía, 
E l Madrid t raerá todos los jü, 
gadores que sean necesarios. E l 
ideal sería que todos los jugado 
res fueran madrileños y que Ma 
drid fuera puerto de mar,:.—nos 
«Üce, humorista y mordaz, el gran 
Hernández Coronado—; pero JMJ 
es posible. EB ¡Sevilla tuvo que re 
bunclar también a ese romarr ÍCJS 
¿no regional y fué campeón do Es 
paña, precisamente con' ia eecua 
la .sevillana... del Norte: De va, 
Pede, 'Campana], etc., etc. 
Creemos que no? ha dicho lo 
suficiente para contentar al púbü 
eo futbolista y nos despedimos de 
su animada charla; mas autos de 
marchar nos dice: E l Madrid s© 
rehará, en seguida per SÍJ propio 
esfuerzo. 
•oOo— 
- líombi-t- regitir-ado 
Desaparición de pecas 
Tratamiento de bellesa en gene* 
ral--Manicura.--Oejist.-; 
- Cirujs.vío callista-
• Cervantes, 4, 2/ 
LEON 
m 
del Eoí-pitaí Gt.aera]. Facultad 
de Medicina y Orjz Roja de 
Madrid, 
Esipecia.li.£ta en e'nísíniedades del 
riñén,, ©éni to-ur inarus y piel. 
0€.asulta de 11 a 12. Eanuró de 
¥altoueBa. uúm. 11, 9<S Isüjtífi.. 
•Por medio de éste, se pone eisi 
conecimiento de todos ios que per, 
tenecian a ia "DEPORTIVA JJ-
NEGEmCA5' que esta Sociedad 
ha side fusionada a " L A VENA-
TORIA" en Junta del 17 do los-
corrientes, y que todos sus so dos 
que deseen, continuar siéndolo, de 
berán pasar a insc en la ofi 
ciña del Campo de Deportes, an-
tes de] dia 28 del actúa}. 
SE CONVOCA igualmcnio a to 
dos los socios de ia Socfedad fu -
sionada "DEPORTIVA CINEGE-
TICA." y " L A VENATORIA-' a 
la JUNTA GENERAL EXTRA-
ORDINARIA que deberá cele-
brarse el día VEINTÍOCEO del 
corriente,, a las SIETE" Y MEDIA 
de la TARDE, sea cualquiera el 
número de socios que concurra, 
con objeto de dar cuenta, de la fu 
sión; modificar el articulo tercero 
de nuestro Reglamento con rela-
ción a la cuota de socio, y nom-
bramiento de los cargos vacantes 
em la Ditrectva. 
• León, 18 de agosto ce 1939. Año 
¡fle la Victoria. — E-I Presidente, 
P. éfmp*.. 
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Domingo, 20 ¡tíe agosto ^ 
caaaver m seneral C A U D I L L O 
no, sera trasladado 
avarra 
BLE ES E l 
Burgos, 19 — - E l ministro de 
Ejercito ha facilitado a los periq 
fjlMstas en }¿ maañna de lioy la si 
guíente nota: 
"La ñgura- histórica y gloriosa 
del general Sanjurjo. deja en la 
vide-! de España huella imborra 
b k por la gra-ndeza de su ánimo, 
por su valor abnegado y heroico, 
per ¡os triunfos guerreros alean 
Zadbs para su país; humillado y 
'etuvecciado en los tristes días de 
la a^ttpatfia. contra la que se al 
i Zara con gesto de buen español y 
- conscicncia de soldado el memora 
j fcle 10 de agosto de 132 y qu€ 
I no tuviera fortuna de ver "el cía 
' ro amanecer de la tierra española 
por él Can amada, muriendo, ya 
ep acción de guerra, al mcorpo 
' msc al Glorioso Alzamiento, me 
: r<>cC gup no sólo su nombre sea 
' etemameate recordado por sus 
compatriotas, sino que sobre 
' su tumba, bajo -el cielo de 
S e l e r e n d i r á n l o s m á « 
x i m o s h o n o r e s m i l i t a r a s 
su Patria, podamos todo* d< 
positar las flore» de nuestro a*** 
drado cariño y admiración, como 
testimoniemos nuestra gratitud « 
la querida nación hermana porta 
guesa, que viene guardándole con 
t»! singular amor. 
Y est imándolo así el Caudi l lo 
con su afán siempre despierto p ¿ 
ra honrar a los héroes esclatca 
dos que lucharon y perdieron U 
vida en cumplimiento de alto» d t 
beres. ha deciddo que por «1 m í 
nistro de Ejército se disponga lo 
preciso para que e l cadáver d t l 
inolvidable general Sanjurjo sea 
trasladado a Navarra, su tierj» 
natal'y se le_rindan los máximos 
honores militaras, a los qut ts 
liemos la seguridad d-e que ha dt 
unirse, con manifestaciones áxí 
ceras de dolor y de gratitud, «l 
pueblo todo de la España rena 
cida." 
L E G I O N A R I O 
M U N D O 
IMPERIALISMO POLACO 
Al parecor riesulta pooo serio hablar del imporltolismo 
polaco en una ocasión pn quo el gobierno de Varsovla 1 se 
mantiene en una actitud do defensa de lo que Juzga derechos 
naturales ©n el oorredor. A inuestro entender «In embargo, la 
cuestión de Dantzig, no ha sido correctamente planteada y 
la gran mayoría do la opinión sujeta a 'a gran prensa demo-
crática, tiene sobre este asunto ideas tan confusas como equl-
vocaóas. 
Cabe preguntar, antes <fie hablar del afán imperial is ta 
polaco, en que consiste la ambrollada cues t ión de Dantzig. 
¿Es ta ciudad os alemana o polaca? La propaganda ant l to l l -
tarfa gusta da presentarla como sujeta al yugo hi t ler iano, 
pero pronta a demostrar sus s impat ías por sus antiguos po-
seedores. Antiguos, es verdad. Desde los albores de su histo 
ría, cuando era una aldea de pesoado^es, Dantzig, p e r t e n e c í a 
a Polonia, pero ya en 1308, ios caballeros t eu tón i cos oonquis 
taren la ciudad, mataron la guarnición y reemplazaron ta po-
blación arrasada con nuevos contingentes d* colonos laHema-
nos. La ciudad p a s ó pues a manos de iA^emania, por (derecho 
do conquista, como otras tantas que ign aquella épooa tu rbu-
lenta, cambiaban frecuentemente de dueño. Tampoco Dant-
zig fué en esto una excepción porque, ai terminar la guerra 
de los Trece Años, en 1464) los danzigueseo, ayudados por 
polacos, se apoderaron jdel castillo de ios oabaile«ros t eu tón ! 
eos, lo destruyeron y fueron enseguida a prestar Juramento 
a su nuevo señor , el rey de Polonia, Casimiro Jagueilon. iQue 
daron entonces establecidas Jas bases que habían do regular 
la vida de la ciudad Ubre. 
Estos recorridos históricos, aunque necesarios para la 
formación de. un juicio Imparolal, ;no encajan en oi l í m i t e de 
un breve comentario, por lo que hago gracia al (lector t>e las 
vicisitudes que ha sufrido la discutida piudad, pasando pon 
la Revolución Francesa, hasta la desmembración de Polonia 
y su nueva iconsolidaolón mediante el tratado de Versalies. 
La separación de ka Ciudad Libre de Alemania se titeo tenien-
do en cuenta su indiscutible ca rác te r germano y en p r e v i s i ó n 
de que sus habitantes determinaran libremente su reincorpo-
ración al fgeich. Esta es la ¡historia de Dantzig. 
Desde el punto de vista geopolítico t é r m i n o muy en "boga 
que puede significar la serle de intereses eoonórntoo-polft lcos 
Os innegable que el problema de Dantzig, de vital i n t e r é s papa 
Alemania, lo es también para Polonia. Racialment^e no se 
puede discutir su carác te r a lemán, su derecho a re in tegrar so 
a la patria ©omún, cuyo culto ha sido fielmente ; guardado 
por todos los dantzigueses «n los hogares, en las 'oalies. en 
los oficios, on las artes. Un reoorrido por su calles y creere-
mos encontrarnos en Dresde, Leipzig o Bresiau, por no soitar 
sino ciudades t íp icamente germanas. Alemania ,ha hecho, y 
con suficiente motivo una cuestión de honor y no c e j a r á 
hasta que ¡a ciudad vuelva a su seno. Desde su punto yete ivts-
ta, tai actitud, a d e m á s de loable, es la única posible. 
Para Polonia, la ciudad de Dantzig se encuentra en id 
desembocadura del Vístula, el único río totaimonte polaco 
con razón considerado como elemento esencial y o r g á n i c o d$ 
la salida al mar. 
|EI Mar! Los que hemos visto a dos puebios sudamerica-
nos, poco habitados, ricos, con el único problema de ' ro tu ra r 
fér t i l ís imas tierras; los que les hemos visto, repito, durante 
tres a ñ o s Juchar ferozmente por una ventana ai A t l á n t i c o , sa-
bemos toda la ©norme Importancia que para la e o o n o m f á do 
Am país, mejor, para su misma existencia, tiene una salida 
a| mar. Hoy mismo, en los Balkanes Rumania y Bu lga r i a , ais-
putan sordamente la hegemonía 4e ro que al f i n ^o e » m á s 
que un lago interior, el mar Negro. El problema no (tiefne «más 
que un planteo. Polonia tiene hoy 35 millonea do jhabitante9 
y solo la plateada cinta del Vístula para dar cal ida *a sus pro-
ductos. La posesión de esa aailda es de necesidad m o r t a l . 
Crudamente planteado el problema, resta encontrar ia 
solución que armonice los respectivos ¡derechos. La ¡hay y nos-
otros creemos de buena fé que a ella se l legará antes de em-
plear las armas. Un régimen aduanero, que proteja ^ • " i n i ^ r » -
ses de Polonia y un acto solemne de rest i tución do la ,o!udad 
al Reioh, podría ser el suspirado desenlace de esta o u e s t i ó n 
que oprime ya ios pulmones de Europa. 
Lo que no se conseguirá nada es con el método epue e s t á 
empleando g ^ n parte de la prensa polaca. Para ¿Ha, no eola-
mente ja solicitud de Berlín ha de ser desatendida, ¡sino qus 
Polonia r e d a m a r á sus derechos sobre tStctín, Bresiau y ¡toda 
la región ée la Prusia Orüental. Tan desaforadas ¡ p r e t e n s i o n e s , 
nos coligan a llamar la atención sob^a el imper ia l ismo [pola-
co, a i rado por el gobierno; imperialismo absurdo y orim!na> 
«en estas circunstancias, cuando toda mesuna y dis<^eo¡ón re-
sultan insuficientes. 
dad h** "eoesldad 09 una aclaración en tema tan de aotjuall-
tano « q.Ue n08 oxoe^^os en la extenírión de» ioomen-
torfi! ' ffna,,zamos o™ Invltaoldn al lector a que ês-
r n w . r ame"te ^ Prob^ma ^ ciudad que p a ^ e fnarcada con el sello fatal de Serajeyo v 
"A s u grito de ¡ A m í l a 
L e g i ó n ! , a c u d i d todos c o n 
l a m i s m a d e c i s i ó n c o n l a 
q u e é l a c u d i ó e n l a a n -
g u s t i a d e 1936" n 
El general Yape, en la 
Jefatura del Aire 
Palabras del ge- pEi 
neral Yagüe, e n 
el d ía de a y e r 
A mediodía de ayer llegó a Ma 
dr id el ministro del Aire , general 
[Yagüe, acompañado del subsecre-
.tario del Ministerio, general Ba-
rróu, y de sus ayudantes, coman-
dante Prado, secretario y ayudan 
te mili tar, comandante Merino. 
Desde Barajas se t ras ladó el 
general Yagüe a la Jefatura del 
Aire , instalada en una de las de-
pendencias del Ministerio de la 
Guerra, donde fué recibido por el 
Estado Mayor y todo el personal 
del organismo mili tar. 
E n la propia Jefatura tuvo l u -
gar poco después la presentación, 
por el ministro, del general Ba-
r rón al personal del Ministerio. 
E l general Yagüe, que en todo 
momento recibió una entusiástica 
acogida, liizo un sentido elogio 
del general Barrón , de quien dijo 
qui) no era necesario liacer la pre-
sentación, ya que de todos era ¡so-
bradamente conocido por sus ad-
mirables condiciones de jefe, liar-
te demostradas durante la guerra 
al mando de la 13.* División. Asi-
mismo, tuvo el general Yagüe pa-
labras de elogio para el teniente 
coronel Gallarza, a quien se ha 
conferido el mando de la Jefatu-
ra del Estado Mayor del Aire, pre 
oisafnente por las grandes dot-es 
que adornan a dicho jefe, del que 
esipero—dijo—los mayores sern-
cios, ya que une la principal con-
dición, cual es su completa iden-
tificación en el pensar y en el sen 
t i r con sus jefes. 
A continuación se refirió r. las 
cualidades que adornan la perho-
nalidad del coronel Moreno Abo-
l i r , que, si ha cesado en el mando 
del Estado Mayor del Aire , es 
porque las necesidades del servi-
cio le reclaman para otras misio-
nes de gran importancia. 
Dirigiéndose a los jefes y ofi-
ciales allí presentes, les dijo que 
hay que aceptar y cumplir con en 
tusiasmo las consignas que él a su 
yez ha recibido del Caudillo Sal-
vador de España . E l Generalísi-
mo Franco—afirmó el ministro 
del Aire—ha dado toda la impor-
tancia que merece a la Aviación 
ai formar el Ejérci to del Aire, y 
él espera, y yo espero, de todos la 
máxima colaboración y lealtad 
para cunfplir la trascendental mi-
sión que nos ha confiado. 
E l general exaltó el jpapel que 
a ios Institutos armados corres-
ponde en las horas de prueba pnr 
que atraviesa la Patria. 
Si el 17 de jul io de 1936 el Ejér 
cito lanzó un grito, no de rebel-
día sino de patriotismo, que ha 
puesto a España en el camino de 
nuestra grandeza, hoy tenemos 
que recorrer ese camino sin el me 
ñor desfallecimiento. Es necesa-
rio que la estrecha unión que du-
rante la guerra han mantenido el 
Ejército y el Pueblo siga tan f i r -
me como -entonces, para que el 
pueblo, ya tan nuestro, vea que 
participamos de sus angustias y 
que no consideramos terminada 
nuestra misión, en servicio de cen 
tinela permanente, como ha di-
cho el Caudillo, hasta conseguir 
que España sea UNA, GRANDE 
y L I B R E " . 
Las palabras del general Ya-
güe, que fueron interrumpidas en 
diversos momentos por los aplau-
sos de los valientes aviadores, ga-
nam el entusiasmo de todos al üe 
gar al f inal y cerrar el ministro 
su discurso con el grito de ¡Arr i -
ba E s p a ñ a ! que fué contestado a 
coro |por los presentes. 
E l general Yagüe reerrió des-
pués las dependencias de la Jefa-
tura di Aire, mientras se hacían 
cargo de todos los servicios el ge-
neral Barrón, subsecretario del 
ministerio, y los tenientes corone 
les Gallarza y Rubio, este último, 
conit es sabido, recientemente 
nombrado director de la Acade-
mia de Aviación. 
A las cinco de la tarde, el ge-
neral, que almorzó en la in t imi -
dad con el general Bar rón y sus 
ayudantes, ha emprendido el re-
greso a Burgos, donde, por el mo 
mente, continúa^el ministerio del 
Aire. 
A los legionarios 
de los tiempos 
{Franco, Franco y sólo 
lo que mande FRANCO! 
E l ministro de! Aire, general 
(Yagüe, al toma: «sesión de su 
cargo, ha dirigido la siguiente 
proclama » la Aviación nacional: 
"iAviadores de España! 
Por orden dol Generalísimo, 
voy a mandaros. A l honor in-
menso que me hace el Caudillo, 
entregándome el mando de la he-
roica Aviación española, ho de 
corresponder con la máxima leal-
tad y poniendo a contr ibución 
todas mis facultades, pata que el 
Ejército del Aire sea todo lo fuer 
te, todo lo eficaz que exige el v i 
gor guerrero d^l Imperio que na 
ce. 
Entre^ vosotros me encuentro 
COTI viejos amigos, con antiguos 
compañeros y con gentf» moza 
que ha contribuido con su gallar 
día, con su heroísmo, con el sa-
crificio de sus mejores, a escribir 
la historia subUme de la Avia-
ción de España. A todos os admi 
ro y os "quiero, por vuestro va-
lor, por la ayuda magnifica, mu 
chas veces decisiva y siempre he 
toka. que en los momentes difí 
ciles me habéis prestado. En m i 
tendréis todos un jefe y , un car-
marada, siempre dispuesto a cscu 
charos, a aconsejaros y a guiarog 
por la vidai. y que inspirará toda 
su conducta en el sabio precepto 
4e nuestras ordenanzas de hacer-
se querer y respetar. 
Hi-mos gafado la guerra, pero 
«sto no ea más que «1 primer paso 
N durs tar^a cu? nos impusi-
que ganar la paz y, para ello, se-
guir marchando con el mismo ri t 
mo y con el mismo espíritu de 
servicio y sacrificio que durante 
la guerra. 
Entonces, en quellos días subíi 
mes y trágicos del año 36, en to 
das partes, españoles selectos, 
que sentían cu sus entrañas lá 
angustia de España, se levanta 
ron en armas dispuestos a sa-lvar 
la o morir. Pero hacía falta un 
hombre de corazón y de talento» 
de historia limpia f de prestigio 
sólido, que aunase los esfuerzo» 
dispersos: un brazo robusto que 
rías, el pendón de guerra de la 
Nueva España, coronado pot la 
cruz; una voz, fuerto y coaoci 
da. que pregonase a los cuatro 
viéntate que la civilización pc t l 
dental y cristiana estaba en peli-
gro, para que España, su más vie 
jo paladín, despertara de su le-
targo de siglos y se aprestara a la 
lucha, ,Y fué Franco el que, acu 
diendo a la llamada de la juven-
tud española, aunó voluntades y 
esfuerzos, levantó el pendón de 
guerra y lanzó al mundo rojo e l 
r^to de España, que resucitaba y. 
contir.paba la misión dura y he -
roica que tiene en la Historia. 
Esta ha sido la obra* de Franco 
para gímar la guerra, para des-
pertar a España y para ponerla 
en marcha hacia su misión histó-
rica á*s crear, defender y difun-
dir le civilización oocidental y, 
cris-tiana Por esto, y porque en 
Y a g ü e les dice: 
1 Legionarios! ^ o r iorden del Caudillo voy a regentar el 
ministerio del Aire, 
Vosotros, que sabéis lo que se quiere a la>t-egión; vos. 
otros, que sabéis que esta vida legionaria, dura y recia, 
ga a lo más hondo tía los ocrazones, comprenderéis mejor 
que nadie el dolor profundo que siento al separarme de mis 
bravos legionarios, (de mía oamaradas ida aquellos tismpes 
difíciles gn los que, con decisión y gallardía legionaria, pre-
paramos oste Glorioso Movimiento; do mis compañeros da 
armas, heroicos y alegres en ios trances más duros do ¡a 
campaña. Vosotros, que •sabéis todo esto y que .tenéis cora-
zones sanos y nobles, que saben querer y sentir, sabéis que 
a| escribir esta orden para deciros adiós, por dejar de man-
daros, me estoy comiendo las lágr imas . 
Y cerno .despedida, mis legionarios, la úl t ima (¿cc'ón f, 
la úl t ima orden: Vosotros fuisteis parte principalísima en 
la preparación del Movimiento, os entregasteis de lleno a ia 
Cuusa, en aquellos tiempos en que tan pocos oolabcradores 
decididos se encontraban, y pedistis, por mi oonducto, el ho-
nor de ser los primeros an lanzar el ¡Arriba España!, grito 
que era promesa ido salvación para nuestra Patria y de 
desafío ci los que la deshonraban. Vosotros disteis el ¡tono y 
la norma en los primeros ¡tiempos, y jasasteis el Estrecho 
burlando a ^a escuadra pirata, y recorristeis, en marcha 
triunfal y (victoriosa, Andalucía y lExtremadura y OaetlUa» 
en aquella prodigiosa y legendaria marcha hasta las puer-
tas 'de (Yladrid, y acudisteis en ios momentos de máximo pe-
ligro a lo« frentes del Norte y del Este. Después, vuestra 
prestancia, vuestro arrojo, vuestro heroísmo, han llegado al 
último confín de la t ierra y íia ,cuajado el pieio pQ jlucoros. 
Todo esto y mucho más habéis hecho, leg'tonarjos míos; 
pero ello no os da derecho a nada, porque más, muoho más, 
se merced nuestra España , y ni legionario que en ,0!3 mo-
mentos de peligro y sacrificio redama siempre el primer 
puesto, en los de benefiicio le basta con el honor de ser y 
llamarse legionario, y se repliega a los santuarios ^e (íiff'en 
y Tauima a practicar su credo, a pensar «n los hechos he-
roicos de sus muertos, a prepararse para la guerra, a con-
densar y puri'ficar p\ espír i tu guerraro y ©aballereisó0 de ia 
raza para difundirlo por España cuando vuelva a (hacer ¡faHa. 
Vosotros sabéis , íeglcnarlos, que en los momentos su-
blimes de nuestro primer ¡Arriba España! la traioión, por un 
lado; *la indecisión, por otro, nos rodeaban y asfixiaban; pero 
a nuestros gritos de angustia de lA mí la Legión!, aeudtó un 
legionario: Franco, que por solo este hecho ec ¡nuestro r "' 
lio indiscutible. Después, oon su talento y tesón, creó, .JC !A 
nada, Un Ejército de t ierra, ,mar y aire instrumentó precioso 
con él tiue ha ganado ta guerra; ahora ha decretado que una 
doctrina (Justa y humana, quo proiage R los que trabajan y 
consuela a los que sufren; y un Partido, que él organizara 
como organizó el Ejército, se rán los instrumentas da ; 5 
valdrá para ganar la paz. Y vosotros, legionarios, que s-^3' 
cjue en los momentos de angustia él, y^sólo él, ac jdió ,3 vues-
tro llamamiento y levantó el pendón de guerra; «esotros, ,9' 
gionapios, que «abéis con q u é gal lardía y deoisión lo ha man-
tenido levantado en los momentos de ¿duda y do In fe r iop i^» 
vosotros legionarios, que sabéis que el Caudillo Indiscutible 
es el legionario Franco, estad ©on el oído alerta y «a su í3^ ,^ 
IA mí la Legión!, acudid con la misma decisión con ^ 
acudió a vuestro llamamiento en los momentos de ann'J5' 
de| a ñ o 36. 
Estas son. legionarios, mi úl t ima lección y mi últ«ma 
orden, y oon ellas mando mi admiración y nr^ cariño y 
corazón entero a mis legionarios de los tiempos difíciles. 
IArriba Rspaña l |Viv« Franco! 
¡Vlya ta Legión! {Vivan nuestros muertos! 
¡a 
la división en banderías sería la 
ruina la muerte de España , 
nuestra consigna será Franco, 
Franco, y solo lo que mande 
Franco. 
Ahora, Franco, el Caudillo indis 
entibie, va a ganar la paa. Para 
ello nos ha dado un credo: los 26 
JPunto» de la Falange Española 
Jradicionalista y de loa JONS., 
que es el dogma de la Nueva Ea 
paña. Este credo desprecia la v i 
da cómoda y de placer y eirigií 
una vida de constante peligro y 
sacrificio; el propio trabajo y lo» 
méritoe personales on la mejor! 
ejecutoria en la España qud nace ti 
rechaza la mentira, la hijpocreaía 
y los falso valores; aólo acepta 
ice valores positivos y las v í r t i | 
des sólidas: Jos que sólo buscan 
beneficio, los díscolos y ambLckn 
&m, los zánganos, los convidaáos» 
sólo quiere hombres atrevidos y 
emprendedores, de vida limpia /, 
austera, de disciplina férrea y c 
servicio constante. ' 
Estas son las normas que a*» 
de guiar nuestra marcha, tirme 
rápida. España está despierta, 
sí en una España doimida pueuf 
prevalecer la mentira, la ñonen»* 
la intriga y la hipocreaia, en i 
Baipaña despierta, no; porque 
pa(ña no se pone en marcha 
que para misiones trascendental 
definitiva» y eterna», que 8010 
den Henar»» con una vida consw 
td de servicio y sacrificio, y v | 
otro», aviadores de la Nueva • 
paña, tenéis que i r en van^artLV 
en, este mom&nto histórico y S 
dioso de nuestra Patria. „ 
;Viva la Aviación ds W ^ g i í 
iViva Franco! | Arriba £*?*"ie* 
¡Vivan nuestros " ímier tos .—^ 
